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DESKANJE NA SNEGU PROSTEGA SLOGA – NAČIN ŽIVLJENJA ALI TEKMOVALEN ŠPORT
Janja Klemenčič
IZVLEČEK
Diplomsko delo se ukvarja z raziskovanjem deskanja na snegu prostega sloga. Ugotavlja, kako deskarji 
prostega sloga, ki se s športom ukvarjajo profesionalno, dojemajo svoj šport in sebe znotraj tega.
S pregledom dosedanjih raziskav in literature smo deskanje na snegu predstavili s pomočjo ekstremnih 
športov,  zgodovine  deskanja  na  snegu,  deskanja  kot  subkulture,  komercializacije  športa,  vpliva 
medijev, institualizacije, tekmovanj in profesionalizma. Kot cilje smo si v raziskavi postavili ugotovitve, 
kako deskarji  na  snegu prostega sloga  dojemajo  svoj  šport,  kakšen odnos  imajo  do tekmovanj  in 
tekmovalnega  sistema,  kako  zaznavajo  smernice  razvoja  deskanja  na  snegu  prostega  sloga  kot 
tekmovalnega športa ter opredelitev, v kolikšni meri jim predstavlja način življenja oz. kaj jim pomeni  
kot  tekmovalen  šport.  Odločili  smo  se  zbrati  podatke  s  pomočjo  pol-strukturiranega  intervjuja. 
Vprašanja so se nanašala na zaznavanje deskanja na snegu prostega sloga kot tekmovalnega športa,  
načina  življenja  in  profesionalizma  v  deskanju  na  snegu.  Za  obdelavo  podatkov  smo  uporabili 
kvalitativno metodo analize vsebine. Intervjuvali smo profesionalne deskarje na snegu, s podporo vsaj 
enega sponzorja. Ugotovili  smo, da šport kot je deskanje na snegu sam po sebi pri športnikih išče  
ravnotežje med tekmovalnim športom in načinom življenja. Deskarji na snegu sami trdijo, da deskanje 
do neke mere predstavlja njihov način življenja, vendar se vsi ne poistovetijo z deskanjem. Kot se je 
pokazalo v obravnavani raziskavi, tekmovanja niso vedno najpomembnejši del deskanja na snegu, kot 
športa. Vse je odvisno od profesionalne poti, ki jo deskar izbere. Deskarji na snegu tudi niso prepričani,  
ali popularnost njihovega športa pada ali raste.  
Deskanje  na  snegu  je  eden  izmed  trenutno  najatraktivnejših  olimpijskih  športov,  vendar  pa  z 
neolimpijskim ozadjem še vedno išče svoj prostor v tradicionalnih tekmovalnih športih in življenjskih 
športih,  katerih  vodilo  je  zabava,  svoboda,  individualnost  in  notranja  motivacija  za  ukvarjanje  z 
določenim športom. 
Key words: snowboarding, freestyle, extreme sports, way of life, competitive sport, subculture 
FREESTYLE SNOWBOARDING – WAY OF LIFE OR A COMPETITIVE SPORT 
Janja Klemenčič
ABSTRACT
The  diploma  thesis  focuses  on  freestyle  snowboarding  from  the  view  point  of  professional 
snowboarders. It researches how these snowboarders view their sport and their place in it. 
With initial focus on already existing researches and literature we introduces snowboarding thorough 
the aspect of extreme sports, snowboarding subculture, commercialization, influence of the media, 
institutionalization, competitions and professionalism. As our main goals we tried to discover how the 
athletes  see their  sport,  which  is  the  relation between athletes  and competitions as  well  as  the 
competition system, how the athletes view the changes in snowboarding and where is it going as a 
competition oriented sport. To gain this information we used semi-structured interview. The questions 
were orientated towards  snowboarding as a  competitive sport,  way of  life  and professionalism in 
snowboarding.  We use qualitative method of analyzing the content to get results. The main idea we 
came across was how divided the world of snowboarding is. The sport itself and people in it try to find 
balance between the sport becoming more like a traditional competitive sport and the way of life. 
Athletes themselves agree that snowboarding is their way of life but some wouldn't go as far as to say 
it  completely  defines them.  As  it  also shows in  the research  the competitions  are  not  the  most  
important aspects of snowboarding for some athletes. It all depends on the athlete and the way he 
chooses to go about his sport and his professional career. As far as the popularity of sport goes the 
athletes find it hard to define if the sport is growing or not.
Snowboarding is currently one of the more attractive sport that is part of the Olympic Games but it 
does not come from the Olympic background; so far it  still  floats between traditional competitive 
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1. UVOD
1.1 EKSTREMNI ŠPORTI
Alternativni,  rizični,  moderni  ali  ekstremni  športi so se  začeli  v  družbi  pojavljati zadnjih  nekaj  let.  
Pojavili  so  se  predvsem  kot  nekakšen  upor  napram  “tradicionalnim,  tekmovalnim  športom”  in 
predvsem zaradi   potrebe  družbe  po  nečem novem in  drznem  (Rauter  &  Doupona  Topič,  2011). 
Poudariti velja, da pri tem ne gre le za vrhunske, profesionalne športnike, ki se s svojimi aktivnostmi 
tudi preživljajo, ampak je zaznati tudi vse bolj izstopajoč  trend priljubljenosti teh športov pri vedno 
večjem številu rekreativnih športnikov, ki so začeli z napornimi ter intenzivnimi preizkušnjami. 
Ekstremni  športi  so  tako  vse,  kar  predstavlja  drugačnost  od  navadnih  športov,  pa  najsi  bo  ta  v 
športnem,  duhovnem  ali  medijskem  pogledu  (Rauter,  2007).  Predstavljajo  moderne, 
nekonvencionalne in alternativne avanturistično ekstremne aktivnosti. Za te športe bi  morda lahko 
uporabljali  izraz  alternativni  športi,  saj  so  alternativa  že  obstoječim  športom.  Vendar  pa  to 
poimenovanje ne zavzame bistva teh športov,  to pa je  avantura in ekstremnost.  Poleg tega pa že 
beseda  ekstremen pomeni  zelo  oddaljen  od  povprečja,  skrajen,  pretiran  ...  in  s  tem alternativen 
Breivik (1995, v Kajtna, 2003) definira ekstremne športe kot vse tiste športne panoge, kjer je potrebno 
računati z možnostjo hujše poškodbe ali celo smrti, ki sta sestavni del te aktivnosti. Z našo raziskavo  
zadošča, da so ti športi “ekstremni”, to je izredni oziroma skrajni v eni od svojih razsežnosti; naj bo to  
po nevarnosti, napornosti, trajanju, novosti oz. inovativnosti, lahko celo “zabavnosti” (fun sports), da 
jih lahko imenujemo “ekstremni športi” (Kaučič, 2006).
Rizični,  alternativni,  moderni,  ekstremni  ...  terminologija  za  te  športe  nima  nekakšne  fiksne 
organiziranosti, saj se tudi tako imenovani “ekstremni športi” niso razvili iz že obstoječe organizacije 
(Cătălin in Cătălina, 2014). Ti športi so se razvili spontano in z mešanjem že obstoječih športov. Točna 
definicija za ekstremni šport ne obstaja.  Tudi ni  natančno znano od kod izhaja, vemo pa,  da je ta  
besedna zveza postala zelo popularna v devetdesetih, ko so se v ekstremne športe začele vmešavati 
razne korporacije in promovirati tako imenovane ekstremne igre (angleški izraz: X Games). Začetki so 
bili predvsem namenjeni za zabavo in odkrivanja novih zmožnosti, ki jih gibanje ponuja. Z razmahom in 
popularizacijo  teh  športov  pa  so  se  začela  razvijati tudi  tekmovanja  in  profesionalizem v  dotičnih 
športih. Razlog za to izhaja predvsem iz privlačnosti teh športov za gledalce.
»Dvojnost odnosa med mediji in ekstremnimi športi je bistvena« (Rauter, 2007). Vprašanje je, ali so  
ekstremni  športi  nastali  povsem  samoniklo  ne  glede  na  medije,  ali  pa  so  bili  povzročeni  in 
skonstruirani  za  potrebe  medijev.  Ljudi  si  želijo  zabave,  senzacionalnosti,  zanima  jih  vse  novo  in 
dinamično ter do zdaj še ne videno.
Večina ekstremnih športov izhaja iz sredine 20. stoletja (Kaučič, 2005). Surfanje se je na primer razvilo  
v 50-tih letih, windsurfing, deskanje na snegu v 60-tih in B.A.S.E skoki ter gorsko kolesarstvo v začetku 
70-tih. Ekstremni športi naj bi se začeli pojavljati v Združenih državah Amerike v 50-tih in 60-tih letih. 
Predvsem naj bi  izhajali  iz političnega nasprotovanja in kontrakulture.  Kasneje je njihova upornost 
prešla  v  ideologije  ali  pa  kot  alternativa  prevladujočim,  tradicionalnim  športom.  Kot  smo  že  prej 
omenili,  čeprav  se  ekstremnih športov  še  vedno drži  anti-tradicionalni  pridih,  je  vloga medijev  in 
organizacij dandanes v njih neizpodbitna.  
Nekaj pomembnih datumov v zgodovini ekstremnih športov po Michaelu Deanu (Kavčič, 2008):
1955 »bungee jumping« v Novi Zelandiji,
1965 Sherman Poppen naredi prvi »snowboard« (desko za na sneg) v Michiganu, ZDA,
1967 Bill Moyes doseže svoj prvi svetovni višinski rekord z zmajem,
1981 Phil Smith in Jean Boenisch ustanovita US BASE Association,
1995 prve Summer X Games,
1997 prve Winter X Games,
1999 US Extreme Sports Team prepleza Mt. Vincent (5000 m) – Antarktika.
Privlačnost ekstremnih športov za gledalce je očitna, vendar pa se pojavlja vprašanje – zakaj bi se 
nekdo sploh spuščal v te športe, če predstavljajo takšno nevarnost? Ali smučarski skakalec tvega, kadar 
se npr. požene z zaletišča na letalnici v Planici? Česar ljudje velikokrat ne vedo je to, da ekstremni 
športniki  niso le brezglavi  divjaki,  ki  se mečejo iz  pečin samo iz  upora (Cătălin in Cătălina,  2014).  
Tveganje pri posameznikih namreč predstavlja različno stopnjo tveganja in tudi veliko različnega. Za 
nekatere tveganje predstavlja vožnja z avtomobilom po avtocesti medtem,  ko komu drugemu pomeni 
tveganje  npr.  skok  s  padalom z  nebotičnika,  spet za nekatere  druge pa nekaj  povsem drugega.  V 
današnjem  svetu  so  ekstremni  športniki  še  vedno  znani  kot  “moderni  divjaki”,  čeprav  jim  tudi 
profesionalni športniki v tradicionalnih športih postajajo vedno bolj podobni; ekstremni športniki so le 
malo bolj  »nori«.  Kot  je  dejal  Pain  (2005),  ne  glede na prepričanje  množice  ti športi potrebujejo 
konstanto “nego”, zahtevne treninge in priprave ter predvsem disciplino ter samokontrolo. 
Za  izvajanje  rizičnih  (ekstremnih)  športov  so  nujno  potrebne  določene  osebnostne  lastnosti  oz. 
kombinacija le-teh, psihična stabilnost, pomembna je zelo dobra telesna pripravljenost, nadpovprečna 
specifična motorika,  poznavanje  in  ustrezno vrednotenje klimatskih  razmer,  sposobnost  pravilnega 
odzivanja v stresnih in nepredvidljivih situacijah, občutek za presojanje v takšnih situacijah, zmožnost 
kritične ocene svojih sposobnosti, sposobnost soočanja s posledicami lastnih odločitev itd. (Mahnič in 
Tušak, 2005). Verjetnost poškodbe je pri rizičnih športih večja kot pri varnejših športih oz. športnih 
panogah.
Kot  navajata Rauter in Doupona Topič (2011), mnoge raziskave (npr. Kay & Laberge 2002; Kavčič, 2008; 
Schneider, Butry, Furst & Masucci, 2007) poudarjajo, da so razlogi za sodelovanje v ekstremnih športih 
različni od razlogov za sodelovanje profesionalnih športnikov v tradicionalnih športih, ki se preživljajo s 
svojim športom. Ekstremni športniki  sodelujejo v svojih športih zaradi razlogov, kot so ljubezen do 
športa, druženje s prijatelji, zabava in sproščanje. Potrebno pa je poudariti, da so te raziskave pokrivale 
ekstremne športnike kot celoto in ne kot individualen šport, kjer ti športniki sodelujejo.
Kateri  športi  torej  sodijo  pod  ekstremne  športe?  Večinoma  so  to  naslednji:  deskanje  na  snegu, 
ekstremno  smučanje,  B.A.S.E  jumping,  windsurfing,  gorsko  kolesarstvo,  skejtanje,  BMX,  plezanje, 
motokros, skoki s padalom, jadralno padalstvo, surfanje, wakeboarding itn.
V diplomski nalogi se bomo osredotočili predvsem na deskanje na snegu prostega sloga.
1.2 DESKANJE NA SNEGU PROSTEGA SLOGA
1.2.1 ZGODOVINA DESKANJA NA SNEGU
Deskanje na snegu, skupaj z ostalimi “alternativnimi” in “lifestyle” športi izhaja iz 60-tih let prejšnjega 
tisočletja (Sisjord, 2013). Skupno s takratnim gibanjem je predvsem artistična senzibilnost, in sicer v  
smislu  inovacije,  svobode  in  izražanja.  Predvsem  so  bila  ta  gibanja  upor  takratni  komfortnosti  in 
enostranskosti  družbe.  Športi,  ki  so  nastali  iz  tega  gibanja,  so  predvsem  kreativni  v  povezavi  z 
izjemnimi motoričnimi sposobnosti in tveganjem s poudarkom na zabavi in osebni rasti.
Deskanje na snegu, kot ga poznamo danes, se je razvilo v poznih 70-tih letih in v začetku 80-tih let 
prejšnjega tisočletja, v Severni Ameriki (Thorp, 2012). Velik vpliv na razvoj deskanja na snegu sta bila 
rolkanje  in  deskanje  na  valovih  (Sisjord,  2013).  Splošno  je  za  očeta  modernega  deskanja  priznan 
Sherman Poppen, ki je leta 1965 svetu prinesel Snufer, desko izdelano iz plastike, ki je bila narejena za 
njegovo hčerko, bolj kot ne igrača. Kasneje so tovrstno desko pričeli uporabljati tudi v komercialne 
namene. Dve imeni sta predvsem pomembni pri nastanku deskarske industrije in razvoju deskanja kot 
športa, ki ga poznamo danes; to sta Jake Burton in Tom Sims.
Pomembnejše spremembe so se v deskanju na snegu zgodile v poznih 80-tih in v začetku 90-tih let 
prejšnjega tisočletja. Povezava številnih dejavnikov je prispevala k povečanemu številu udeležencev. 
Veliko  smučišč,  katera  so  sprva  zavračala   deskarje  na  snegu  in  jim  celo  prepovedovala  uporabo 
smučišč,  so spremenila svoje mnenje in pozdravila nov šport (Heino,  2000).  Komercialni  mediji  so 
začeli  pokrivati  deskarsko  kulturo  in  počasi  se  je  začel  globalno  razvijati  pozitiven  odnos  do 
deskarskega načina življenja in stila(Thorpe, 2007). Tehnične inovacije in vedno večji tekmovalni trg so 
deskarjem prinesle novo opremo z možnostjo izbire. 
Deskanje na snegu se je že v zgodnji fazi razvoja razdelilo na prosti slog (ang. freestyle) in alpski slog 
(ang. alpin) (Duds, 2010). Jake Burton je izdelal prvo pravo desko za prosti slog, leta 1987 pa so izdelali  
tudi prvi mehki čevelj (ang. soft boot). Tri leta kasneje so v Vailu (ZDA) odprli prvi park za prosti slog 
(ang. freestyle park). Na splošno je na začetku veljalo, da so ZDA domovina prostega sloga z razmerjem 
95:5 v korist števila deskarjev prostega sloga, medtem ko je bilo v Evropi obratno, saj je bilo razmerje  
80:20 v korist deskarjev alpskega sloga.
Prosti slog se je razvil iz deskanja na valovih in rolkanja, pri katerem tekmovalci (deskarji) z uporabo 
posebej zgrajenih in urejenih naprav svobodno izvajajo prvine skokov ali drsenja po posebej prirejenih 
objektih (Kos, 2013). Med tekmovalne discipline prostega sloga vključujemo akrobatske skoke na veliki  
skakalnici (Big Air), kombinacijo skokov in vožnje po drsnih objektih (ang. slopestyle) ter snežni žleb 
(ang. halfpipe). Če se pri alpskih disciplinah (paralelni slalom in veleslalom) upošteva čas vožnje in je 
pri deskarskem krosu pomembneje, kateri izmed tekmovalcev prvi preide ciljno črto, se pri sojenju 
prostega sloga upošteva tekmovalčeva ustvarjalnost in obvladovanje športa, rezultat pa je odvisen od 
sodniške ocene.
V Evropo so deskanje na snegu prinesli predvsem evropski študentje, ki so študirali v ZDA (Kos 2013).  
Prve poskuse deskanja na snegu beležijo v poznih 70-tih prejšnjega tisočletja v Franciji, Švici, Nemčiji, 
Avstriji in Italiji. V začetku 80-tih let so se z izdelavo snežnih desk začela ukvarjati tudi prva evropska 
podjetja – Hooger Booger, Radical in Jester.
»Danes je deskanje na snegu ena izmed najatraktivnejših športnih panog, ki poleg samega športno 
rekreativnega  in  tekmovalnega  vidika  predstavlja  tudi  specifični  življenjski  slog«  (Pristavec,  2012).  
Sodelovanje v deskanju na snegu je možno na mnogih ravneh (Ojala, 2014). Na amaterski ravni obstaja 
mnogo različnih slogov sodelovanja, odvisnih od stopnje predanosti športu (na primer prosti slog, “big 
mountain”, alpski slog), medtem ko se na profesionalni ravni za promocijo sposobnosti uporabljajo 
tekmovanja, videi, revije in forumi.
1.2.2 DESKANJE KOT SUBKULTURA IN ŽIVLJENJSKI SLOG
Izraz subkultura je uporabljen za označevanje specifičnih kulturnih praks, pogleda na svet, povečini 
manjšinskega  estetskega  ustvarjanja  in  načinov  bivanja,  obnašanja,  mišljenja  ter  videza  kot  tudi 
gradnje in ohranjanja posebnega življenjskega sveta v družbeno kulturnem smislu (Stankovič, Tomc, 
Velikonja, 1999). Danes so vse subkulture, kot tudi vsa kulturna sfera, tesno povezane s spremembami 
v širšem okolju. Subkulture kot rezultat danes v pravem pomenu besede več ne obstajajo  (Rauter, 
2007). 
Ekstremni športi so večkrat označeni kot subkultura, kar v veliki meri tudi so, vendar pa je treba ločiti 
subkulturo in subkulturne scene, ki so bolj popularna in družbeno sprejeta različica subkulture. Avtorji  
ugotavljajo, da so nekateri športniki resnično alternativni in uporniški, drugi pa bolj trendovski, saj  
sodelujejo v običajnih družbeno kulturnih tokovih (Thorpe, 2012). 
V  primerjavi  s  subkulturami,  subkulturne  scene  predstavljajo  njihovo  družbeno  sprejemljivo, 
popularno,  dostopno  različico.  Lahko  bi  rekli,  da  se  uvrščajo  nekje  med  dominanto  kulturo  in 
subkulturo (Stankovič idr., 1999, v Rauter, 2007).
Posamezne skupnosti ekstremnih športnikov  lahko označimo kot specifične subkulturne scene. Ne 
moremo pa govoriti o eni sami subkulturni sceni ekstremnih športnikov. Vsak šport oblikuje svoj sleng, 
jezik in svojo zunanjo podobo, ki se razširja na ostala življenjska področja in izvira iz same športne 
dejavnosti (Kavčič, 2005, v  Rauter, 2007). Tako je tudi deskanje na snegu prostega sloga našlo svoj 
prostor na subkulturni sceni. 
Deskanje  na  snegu  je  relativno  mlad  šport.  Karakteristike  deskanja  na  snegu  lahko  zasledimo  v 
deskanju na valovih in “skejtanju”, iz katerih, že obstoječih kultur, si je deskanje izposodilo stil, modo in 
filozofijo (Donnelly, 2006). Ena izmed večjih razlik v teh športih je, da se je deskanje na snegu razvilo v 
višjem srednjem sloju.  Pripadniki  tega tki.  višjega sloja mladine,  so si  lahko privoščili  nakup desk,  
ostale  opreme,  vozovnic  za  smučišča  ter  si  lahko privoščili  tudi  prevoz  do smučišč.  Zakaj  je  torej 
deskanje  na  snegu  videno  kot  subkultura?  V  eni  točki  razvoja  deskanja  je  ta  šport  zanesljivo 
predstavljal neke vrste upor in potrebo po razlikovanju od staršev ter takrat zelo razvite smučarske 
kulture. Deskanje na snegu je predstavljalo alternativo smučanju. Z uporabo istih smučišč, istih prog in 
sedežnic,  kot  so  jih  uporabljali  smučarji,  deskanje  na  snegu  ni  ubralo  “underground”  poti;  ravno 
nasprotno. Svojo kulturo je izkazovalo zelo javno. Deskarji na snegu so prevzeli stil in obnašanje, ki je 
predstavljalo njihov prezir do smučanja. Še pomembnejše pa je verjetno to, da je ta stil športa povezal  
privilegirano  mladino  z  mladino  iz  socialno  in  ekonomsko  manj  privilegiranega  načina  življenja.  Z 
namenom  razlikovanja  od  smučanja  je  deskarska  subkultura  prevzela  “grunge”  in  hip  hop  stil,  ki  
večinoma izhaja iz okolja mladine, ki ni odraščala na smučiščih . Deskanje na snegu je torej nastalo kot 
nekakšen upor privilegirane mladine na njihov način življenja (Thorpe, 2004). Čeprav so finance prav  
tako pomembne za smučanje in deskanje na snegu, se ti dve dejavnosti zelo razlikujeta v kulturi in 
stilu; smučanje pooseblja tehnično disciplino in kontrolo, deskanje pa svobodo, hedonizem in možnost  
biti neodgovoren. 
Dandanes se deskarji na snegu definirajo kot subkultura v širšem družbenem pomenu (Thorpe 2004). 
Ne samo v razlikovanju od smučarske kulture, razlikujejo se tudi med seboj. “Back-country” deskarji, 
“half-pipe”  športniki,  “terrain-park  jibbers”  in  tako  dalje.  Izraziti  okusi  in  stili  v  deskarski  kulturi 
prikrijejo razlike v moči. Udeleženci, ki poosebljajo šport, delujejo kot mehanizem, ki kontrolira dostop 
do kulture z izbiro ali zavrnitvijo z odkritimi in prikritimi merili.  
Deskarji  na  snegu  se  poslužujejo  mnogih  načinov,  s  katerimi  se  razlikujejo  od  ostale  družbe.  Od 
oblačenja, načina govora in rabe jezika do telesnega obnašanja (Thorpe, 2004). Skozi okus in stil so si  
deskarji na snegu najbolj podobni ali pa se razlikujejo med seboj. Čeprav sta dva dejavnika, ki igrata 
pomembno vlogo pri ustvarjanju deskarskega karakterja, si udeleženci ne morejo “kupiti”poti v jedro 
kulture; to si morajo zaslužiti. Hitra rast športa in komercializacija tega je prinesla veliko težav v samo 
kulturo.  Pojavile  so  se  delitve  med  poznavalci  športa  in  novinci  ter  različnimi  manjšimi  delitvami 
znotraj kulture. Udeleženci, ki poosebljajo šport, so zbrani tako iz moških kot ženskih vrst športnikov,  
katerim življenje  zapoveduje  deskanje  na  snegu.  Takšnim pripadnikom tega športa  je  deskanje  na 
snegu postalo resen način preživljanja prostega časa, kjer se njihov način življenja, obnašanje in videz 
odražajo v statusu znotraj kulture. Za razliko od teh udeležencev je deskarski svet sestavljen iz manj 
predanih začetnikov, tki. “pozerjev” in rekreativcev, kateri imajo nižji kulturni status. Znotraj deskanja 
na snegu obstaja jasna socialna hierarhija,  ki temelji  na mnogih dejavnikih, in sicer od geografskih 
dejavnikov, dejavnika predanosti, od telesnih dispozicij, stila na splošno in stila oblačenja, do opreme 
in  posameznikove  sposobnosti.  Znotraj  globalnih  in  komercialnih  procesov  je  subkultura  deskanja 
postala nepovezana in s tem se je tudi povečala v demografski razsežnosti svojih udeležencev (Coates, 
Clayton in Humberstone, 2010). Kot smo videli, so udeleženci začeli prevzemati različne identitete in 
odnose do športa. Ne glede na te razlike se mnogi deskarji strinjajo glede tega, kaj deskanje na snegu 
predstavlja in za kaj  se zavzema, ter poizkušajo to idejo ohranjati. Pripadnost subkulturi  športa ni  
začasna. Mnogi udeleženci posvetijo ogromno časa v svojem življenju določeni aktivnosti. 
Bilo bi preveč površinsko, če bi predvidevali, da dandanes vsi deskarji na snegu deskanje in njegovo 
kulturo dojemajo enako (Donnelly, 2006). Obstaja veliko različnih razlogov in možnosti, da se nekdo 
začne  ukvarjati  s  tem  športom,  tako,  kot  obstaja  mnogo  različic  kaj  ta  šport  komu  pomeni.  
Predvidevanja, da je deskanje na snegu nekomercialno in, da je deskarska subkultura homogena ter 
katera videnja so bila prevzeta od “pravih” udeležencev in sprejeta od raziskovalcev, privedejo do tega, 
da deskanje na snegu vidimo kot alternativen ali mainstreamovski šport. Vendar pa deskanje na snegu 
ni le pripadnik subkulturne scene, predvsem je pomemben kot šport in zaradi tega ga je danes težko 
definirati le kot eno ali drugo.  
1.2.3 KOMERCALIZACIJA DESKANJA NA SNEGU 
Terje Haakosen, deskar legendarnega statusa, je odlično zajel  kontra kulturen status deskanja med 
pionirji tega športa, in sicer z besedami, da je deskanje na snegu iskanje svežih linij v novo zapadlem 
snegu ter da ostajaš zvest samemu sebi in ne nacionalizmu, politiki in velikemu denarju (Thorpe in  
Wheaton, 2011). V sredini 90-ih pa se je veliko spremenilo, saj so televizijski in korporacijski sponzorji  
zaznali tržni potencial tega športa ter možnost prodora na sicer težko dostopen trg, kjer prevladujejo 
mladi, predvsem moški. »Mainstream« podjetja so si hitro začela prisvajati alternativno, hedonistično 
in mladostniško podobo deskarjev na snegu ter s tem pričeli prodajati vse, od žvečilnih gumijev do 
avtomobilov. Multinacionalna tekmovanja, kot sta na primer »X Games« in »Gravity Games«, so tudi 
pripomogla k predstavitvi tega atraktivnega športa širši publiki, in sicer do te mere, da je deskanje na  
snegu postalo najhitreje rastoči šport v Severni Ameriki .
Deskanje  na  snegu  in  drugi  športi,  ki  spadajo  v  skupino  ekstremnih  športov,  se  razlikujejo  od 
tradicionalnih športov v mnogih pogledih (Sisjord, 2009). Iz sociološkega vidika se ti športi razlikujejo 
od »mainstream« športov in njihovih vrednot v ideologiji ali praktičnosti. »Mainstream« športi naj bi 
poudarjali institucionalizirana tekmovanja in aktivnosti, ki zajemajo velik fizičen napor ter športnike, ki 
jih ženejo notranji občutki in želja po vabljivih nagradah. Največja razlika med tema dvema oblikama 
športa je ravno v institucionalizaciji in v tekmovanjih, katera ekstremni športi zavračajo. Dejavnost po 
navadi  izhaja  iz  notranje  motivacije  in  poudarek  je  na  sodelovanju,  na  samoizražanju  in  ne  na 
tekmovanju.  Gre  za  eksperimentiranje  z  motornimi  spretnostmi,  kreativnostjo  ter  tveganjem  s 
poudarkom na zabavi in osebni rasti. 
Z rastjo popularnosti deskanja na snegu so večje korporacije hitro zaznale moč te subkulture in se 
usmerile v komercializacijo tega športa. Alternativne vrednote, kot so svoboda, drugačnost, uživanje 
trenutka,  lenarjenje  in  upor  so korporacije  uporabile  za svoj  marketing (Kaučič,  2005).  Sovražnika 
materializma so nekako speljali na led, ko so ga vključili v lasten diskurz in s tem razorožili. To lahko 
imenujemo  koaptacija,  prevzem  s  strani  komercialnega  .  S  vključevanjem  deskanja  na  smučišča, 
izboljšavo tehnologije in z zanimanjem medijev za ta šport je bil storjen eden izmed velikih korakov h  
komercializaciji in profesionalizaciji deskanja na snegu (Coates idr., 2010). Z večanjem popularnosti se 
je večalo tudi število korporacij, ki so imele vpliv na deskanje kot šport. Te so prepoznale deskanje na 
snegu  kot  priložnost  zbližanja  z  mladino  in  njihovim  potrošništvom.  Globalna  izpostavljenost  je 
pripeljala do vedno večjega števila ljudi, ki se ukvarjajo z deskanjem na snegu kot tudi do povečanja  
demografske  slike.  To  je  doprineslo,  da  se  je  anti-mainstreamovski  etos,  ki  so  ga  povezovali  z  
deskanjem, zmanjšal. Vendar pa je treba poudariti, da komercializacija deskanja na snegu ni potekala 
le kaptativno; kulture ekstremnega športa se znajo prilagoditi in spremeniti . Kot pravi Kaučič (2005) – 
v ekstremne športe danes posegajo multinacionalne korporacije, predvsem kot sponzorji športnikov in 
prireditev. Tako s svojim denarjem po eni strani omogočajo tovrstne dejavnosti, po drugi strani pa jih  
»kvarijo«, in sicer s spreminjanjem ter prilagajanjem lastnim potrebam. Ekstremni športi so dvojno 
materializirani  (so zgolj  blago); na eni  strani  so blago, ki se prodaja, poleg tega pa so še blago,  ki  
prodaja. 
Kot  že rečeno,  komercializacija ekstremnih športov ni  popolna (Honea,  2014).  Del  privlačnosti teh 
športov je ravno dejstvo, da ohranjajo uporniško noto in s tem privlačnost za mladino, ki je ciljna  
skupina sponzorjev in oglaševanja (promocije). Fenomen je ravno v tem, da komercialni interesenti, 
kot  so  ESPN,   predstavljajo  te  športe  kot  drugačne  od  »mainstream«  športov,  vendar  jih  hkrati 
predstavljajo kot bolj organizirane in tekmovalne športe. Zaradi tega pa se posledično dogaja, da ti 
športi  poizkušajo  najti  nekakšno  sredino  med  komercializacijo  ter  organiziranostjo  športov  kot 
»mainstream«  športi  in  pa  željo  atletov,  da  bi  ta  šport  ohranili  avtentičen  znotraj  procesa 
komercializacije.
Treba pa je omeniti tudi različno stopnjo vpletenosti sponzorjev, predvsem manjših korporacij, ki so jih 
ustanovili  sami športniki,  kot so Burton,  Gary Fisher,  Arlo Eisenberg in drugi  (Kaučič,  2005).  Te so 
tradicionalno vpete v šport in njihovi ustanovitelji so tudi eni od začetnikov teh športov; njihova vloga 
ni  problematizirana.  Imajo »insiderski« individualni  status.  Naslednje so korporacije,  kot je  recimo 
proizvajalec rolerjev Roces, ki veljajo za korporacijske »insiderje«. Sledijo korporacije, kot je Nike, ki so 
sicer povezane s športom, ne pa z ekstremnimi športi. Nazadnje pa omenimo sponzorje, kot je na 
primer  pijača  Mountain  Dew,  ki  nima  nikakršne  povezave  z  nobenim  od  športov.  Najbolj  naj  bi 
nasprotovali takšnim sponzorjem, kot je Nike, ki se pretvarjajo, medtem ko Mountain Dew nikoli ni bil 
mišljen  kot  resno  povezan  z  ekstremnimi  športi.  Kot  že  omenjeno,  deskanje  na  snegu  zagotavlja 
potrošništvu novi vir stila in podob, vendar po drugi strani s svojo potrošno usmerjenostjo omogoča 
deskarjem na snegu, da ustvarjajo socialen prostor, kjer ohranjajo filozofijo ekstremnih športov; to je  
sodelovanje, zabava in svoboda (Sisjord, 2009).
Ko je deskanje na snegu postalo vedno bolj popularizirano in inkorporirano v »mainstream«, je s tem 
povzelo  mnogo  pasti  tradicionalnega  športa;  korporativne  sponzorje,  velike  denarne  nagrade, 
racionaliziran sistem pravil, hierarhičen in individualističen sistem zvezdništva, zmage za vsako ceno in 
ustvarjanje herojev ter po besedah sociologa Michaela Massnerja (2002, v Thorpe, 2009) – »uporniške  
atlete, kateri izgledajo kot živi panoji«. Napram starejšim generacijam mnogi deskarji danes sprejmejo 
komercializacijo kot del njihovega športa in izkoriščajo bonitete le-tega (Thorpe, 2009). Deskarji  na 
snegu so postali manj nasprotovali vrednotam dominantnih kultur ter so se raje začeli vključevati v 
nadzor svojega lastnega športa in načina življenja (Coates idr., 2010). Čeprav paradoksno, so se deskarji 
začeli  vključevati v razne korporacije in organizacije, saj so ugotovili,  da lahko na ta način obdržijo 
nadzor nad svojo lastno kulturo in njenim razvojem. 
1.2.4. VPLIV MEDIJEV
Mediji in oglaševalske agencije so tiste, ki so delno odgovorne za razvoj dispozicij, ki iz določenega 
športa  ustvarijo  platformo  za  plasiranje  raznih  blagovnih  znamkm  (Bennett  in  Lachowetz,  2004).  
Poslužujejo se preproste formule;  z  odgovorom na potrebe demografije začnejo tako, da ustvarijo 
oglaševanje in medije, ki so določeni skupini zelo všečni. Ko ta skupina ljudi končno ugotovi, kaj se 
sploh dogaja, na primer 5 let kasneje, je ta določen šport že postal del mladinske kulture. Odkar so se v 
ekstremne  športe  začeli  vključevati  mediji,  so  se  ti  pričeli  vedno  bolj  in  bolj  razvijati  ter  krepko 
prestopati začetne meje. V sedanjem času v njih deluje preko 30 milijonov udeležencev. S tem, ko se  
mediji začnejo vztrajno vključevati v določen šport, ga začnejo tudi nadzirati (Coates idr., 2010). Kadar 
mediji ustvarijo prihodek za določen šport skozi TV pravice, dobijo tudi nadzor nad načinom, kako so ti 
športi  predstavljeni  gledalcem.  Ekstremne  »lifestyle«  športe  mediji  velikokrat  prikazujejo  in 
predstavljajo  v  luči,  ki  ne  odgovarja  realnemu  (»naravnemu«)  udejstvovanju  udeležencev  v  tem 
športu. Raziskava je pokazala, da mediji, vključno z revijami za deskarje in videi, ki prikazujejo sam 
šport,  že  vnaprej  načrtujejo,  kako  bodo  prikazali  na  primer  deskanje  na  snegu,  s  poudarkom  na 
njihovem načinu življenja in ne na samem deskanju. Kot je opazil eden izmed intervjuvanih, mediji  
predstavljajo deskarje kot mlade, pustolovščine željne moške iz nižjega družbeno socialnega sloja.  
Mediji  so  torej  igrali  veliko  vlogo  pri  strukturiranju  deskarskega  trga  s  potrditvijo,  širjenjem  in 
konsolidacijo kulturnih in socialno pomembnih trendov, v lokalnih in nacionalnih deskarskih okoljih. 
(Thorpe, 2012). Mnogi so imenovali ekstremne športe »made for-television sports« (Kavčič, 2005). Ti  
športi so izjemno vezani na filmsko, video produkcijo. Prenosi tekmovanj v živo so obogateni z izredno 
počasnimi posnetki, medtem ko so video posnetki pravo poglavje zase. Kot tudi drugi športi – tudi 
ekstremni športi ne obstajajo brez televizije, po geslu, »če te ni na TV ne obstajaš«. ESPN je poleg 
ESPN2,  NBC  in  ABC  ključni  medijski  akter.  ESPN  je  kabelsko  omrežje,  ki  je  leta  1995  za  potrebe 
televizije izumilo in izvedlo t.i. »Extreme Games«, predvsem z namenom komercializacije in poudarka 
na besedi »ekstreme«. Kasneje so bile igre preimenovane v še danes znane  »X Games«. Ne glede na 
prvoten upor s strani  »glavnih« udeležencev športa v poznih 90-tih,  je deskanje na snegu postalo 
vedno bolj nadzorovano in definirano s strani medijskih korporacij, kot sta na primer že prej omenjeni 
NBC in ESPN (Thorpe, 2012). S tem, ko je bilo deskanje na snegu izpostavljeno gledalcem po vsem 
svetu preko medijsko masovnih dogodkov, kot so X Games, Gravity Gmes in zimske OI igre, je začelo 
privabljati udeležence iz različnih starostnih skupin in socialnih razredov. Če pogledamo obdobje samo 
med letoma 1988 in 2003, je deskanje na snegu porastlo kar za 385 % udeležencev. 
Že  prej  omenjene  »X  Games«,  samodefiniran  svetovni  vodja  v  ekstremnih  športih,  so  center  in 
predmet mnogih debat, obkrožene z dobrimi in slabimi stranmi komercializacije (Kaučič, 2005). Kot 
otrok ESPNja, podprtega z mnogimi korporativnimi sponzorji, so X Games igrale pomembno vlogo v 
globalni difuziji in širjenju industrije ter kulture ekstremnih športov. Leta 1995 so igre zagledale luč, ko  
so bile, danes uradno poletne X igre, prvič predstavljene svetu v Rhode Islandu v ZDA. Zajemale so 27 
različnih  dogodkov  v  9  kategorijah,  in  sicer  vse  od  bungee  jumpinga  do rolkanja.  Zaradi  velikega 
uspeha poletnih iger se je ESPN odločil tudi za zimske X Games, katere so potekale v Kaliforniji (ZDA)  
leta 1997. Te igre so privabile 38.000 obiskovalcev in bile predvajane v 198 državah, v 21 različnih  
jezikih.  Čeprav  je  prvoten  pojav  X  Games  sprožil  veliko  neodobravanja  in  debat  med  mnogimi 
športniki, so X Games dandanes neizogiben del ekstremne športne kulture, predvsem v graditvi kariere 
posameznikov, saj omogočajo odlično izpostavljenost medijem, pozornost sponzorjev in ne nazadnje 
zvezdniškega sveta. X Games so postale glavna platforma za postavljanje rekordov in izvajanje novih, še 
bolj zahtevnih manevrov ter premikanja meja navzgor v razvoju ekstremnih športov. 
ESPN sicer ne more povsem kontrolirati pojavljanja ekstremnih športov v medijih, vendar jih s svojim 
dominantnim položajem lahko usmerja tako ekonomsko kot vsebinsko (Kaučič, 2005). Medijske hiše so 
umetno vzpodbujale nastanek bolj timskih panog (npr. Boarded-cross, Skier-X) in tekmovalen značaj, ki 
producira zvezde, katere lažje oglašujejo. To pa ni v skladu s prvotnim smislom teh športov, ki so bolj  
individualno usmerjeni, ne tekmovalni in svoje mesto iščejo v »undergorund« sceni. ESPN to počne z  
namenom izkoriščanja komercialnega potenciala »trendy« opozicionalnosti. Ko medijske hiše, kot je 
ESPN vidijo, da tekmovalnost in iz tega izhajajoče zvezde ter na drugi strani porazi in padci pritegnejo 
gledalce,  kar  omogoča velik  potencial  za  oglaševanje  in  da  s  tem spodbujajo  naraščanje  prodaje,  
potem še naprej spodbujajo in konstruirajo podobne nove panoge, s katerimi ameriške tradicionalne 
športne vrednote nadaljujejo svoj vpliv na ne tekmovalni in alternativni etos teh športov. S tem se 
nadaljuje uvajanje ekstremnih športov v »mainstream«. 
Poleg  medijskih  hiš  in  televizije  imajo  v  promociji  ekstremnih  športov  pomembno  vlogo  »niche 
medija« ali t.i »zini«. Ti mediji so v svoji niši ozko usmerjeni diletantski športni magazini, ki so »zvesti 
svoji  stvari«  in  poizkušajo  preprečiti  koaptacijo  alternativne  kulture  s  strani  komercialnega 
»mainstreama«  (Rinehart  2003,  v  Kaučič,  2005).  Tako  imenovane  »niche«  revije  služijo  mnogim 
namenom, vendar se predvsem osredotočajo na obveščanje bralcev (lokalno in globalno) o športni  
subkulturi, katero zajemajo, in so pomembni »članski dokumenti« za širšo kulturo (Wheaton in Beal, 
2003). Glavne ideje subkulture in »znanja iz notranostji« so predstavljeni v kontekstu teh revij.
Pomembno vlogo igrajo tudi razni videi in deskarski filmi. V raziskavi Appearing Extreme, se je Crum 
(2010)  ukvarjal  z  vprašanjem,  kako privzeta identiteta  in  življenjski  slog  profesionalnih  ekstremnih 
športnikov vpliva na potrošnika, kadar je uporabljena izven kulture, v kateri je nek produkt ustvarjen? 
Pri ogledu določenega filma so tega razdelili na kategorije, ki so bile ali določene z načinom deskanja 
ali  z  dejanji  in  izjavami,  ki  se  zgodijo,  kadar  posameznik  ne  deska.  Te  so  sledeče: 
komentatorska/življenjska kategorija  je  tista,  ki  predstavlja  športnika,  o  čem govori  in kaj  počne v 
asociaciji s predstavo identitete deskarja na snegu, vendar športnik v teh scenah ne deska na snegu in  
ne izvaja trikov. Ostale sledeče kategorije se osredotočajo na okolje, v katerem deskar izvaja svoj šport. 
»Resort Park« ali urejeni parki znotraj smučišč, kjer deskarji izvajajo trike na umetnih objektih, »big 
mountain/backcountry«, je naslednja kategorija, kjer so posnetki narejeni zunaj, v naravi in gorah, kjer 
ni  urejenih in varovanih smučišč,  ter  so dostopna le  z  motornimi  sanmi ali  helikopterjem. Zadnja 
kategorija »urban« pa zajema posnetke, ki so nastali v urbanih okoljih in na objektih, kot so ograja,  
stopnice, hiše, strehe in drugo. Filmske scene postanejo odlične reference za to, kakšna naj bi bila  
identiteta deskarja na snegu in nudijo objektivizirane resnice o tem, kdo deskar na snegu v resnici je,  
kako izvaja deskarske manevre in do določene mere tudi prikaz, kako se deskar obnaša in nasploh 
odziva  na  družbo.  Ogled  deskarskih  filmov  je  postal  kot  nekakšen  ritual,  ki  zakorenini  prikazano 
identiteto športnika kot resnično, medtem ko na vsakem koraku ponuja razne blagovne znamke, ki so 
del prevzemanja tovrstne identitete s strani potrošnika. Logotipi različnih firm so jasno predstavljeni v 
večini odlomkov iz filmov. Ti »simboli« različnih firm so postali označevalci tega, kaj velja kot originalno 
v deskanju na snegu. Razne blagovne znamke in njihovi produkti odražajo avtentičnost deskarja na 
snegu ter vplivajo na prodajo z oglaševanjem zvezdniških udeležencev, ki so jih same ustvarile. 
1.3 DESKANJE NA SNEGU KOT TEKMOVALNI ŠPORT
1.3.1 INSTITUALIZACIJA
S popularizacijo  deskanja na snegu se je  pojavila  težnja po vzpostavitvi  globalnega organizacijsko-
upravnega  organa  z  namenom  ohranjanja  in  spodbujanja  načina  življenja  deskarske  skupnosti, 
razvijanja športne discipline in spremljanja mednarodnih tekmovanj deskanja na snegu (Kos, 2013). 
Šport se je hitro razširil med kontinenti, preko tekmovanj in organizacij vzpostavljenih v 1990-ih. V letu 
1989 je bila ustvarjena Mednarodna deskarska zveza – International Snowboard Association (ISA), ki se 
je leta 1990 preimenovala v Mednarodno deskarsko federacijo – International Snowboard Federation 
(ISF) (Sisjor 2013, Kos 2013). Zveza je bila ustvarjena s strani »riders for riders« z namenom združitve  
najboljših deskarjev na svetu  ter  z  namenom testiranja njihovih sposobnosti,  in sicer  v okolju,  ki  
vzpodbuja tekmovalnost, vendar s poudarkom na zabavi.
Deskanje  na  snegu  je  v  devetdesetih  letih  prejšnjega  stoletja  postalo  zanimivo  tudi  za  Svetovno 
smučarsko zvezo (International  Ski  Federation – Federation Internationale de Ski,  FIS)  (Kos,  2013). 
Organizacija FIS je bila ustanovljena leta 1924 v času prvih zimskih olimpijskih iger, ki so potekale v  
Chamonixu  v  Franciji.  Deskanje  na  snegu  kot  športno  panogo  so  predstavili  v  smučarski  sezoni 
1994/95, s serijo tekmovanj v svetovnem pokalu, medtem ko so prvo svetovno prvenstvo organizirali 
leta 1996 v Lienzu v Avstriji. V večini držav je deskanje na snegu vključeno v nacionalne smučarske 
zveze, te pa so vključene v FIS. 
Verjetno največja bitka med različnimi organizacijami v deskanju na snegu se je odvila v začetku 1990-
ih, ko je FIS postala zainteresirana za deskanje na snegu, ki je bilo pred tem zastopano s strani ISF, in  
počasi začela prevzemati dogodke v deskanju (Ojala, 2014). Od začetkov deskanja na snegu so deskarji 
tekmovali za svojo ekipo, za razliko od FIS-e, ki je bila smučarska zveza in je obravnavala smučarje kot 
predstavnike določene nacije. Deskarji na snegu so vložili veliko truda ravno v to, da se razlikujejo od 
smučarjev in svoje sponzorje so predstavljali vse od začetka . Mnenja deskarske skupnosti o vključitvi 
deskanja na snegu v FIS in izvedbi FIS tekmovanj so bilja deljena (Kos, 2013). Čeprav je ISF predlagala 
sodelovanje s FIS, slednja na to ni bila pripravljena, saj je deskanje na snegu razumela bolj kot »modno 
muho« kot  pa  »resno« športno  panogo.  Razkol  med  obema krovnima organizacijama je  dodatno 
sprožila odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja MOK (International Olympic Committee, IOC), 
ki  je  organizacijske  pravice  za  izvedbo  tekmovanj  v  deskanju  na  snegu  dodelil  FIS,  in  sicer  kot 
»najprimernejši« mednarodni organizaciji  .  Kot že rečeno (Sisjord, 2013) so ti dogodki pripeljali  do 
delitev mnenj v deskarski sferi. 
Proces institualizacije je razjezil mnoge deskarje na snegu (Thorpe, 2009). Nekateri so zaradi tega tudi 
opustili tekmovalno kariero, kar je na primer leta 1990 storil tudi svetovni prvak Craig Kelly in končal 
svojo kariero, saj je ta proces povezoval s »prostitucijo«. Kot je dejal Reed (2005, str. 54): »Družba je 
polna  pravil  in  sam uporabim čas,  ki  ga  preživim v  gorah  kot  pobeg od  družbe ...  prišel  sem do  
odločitve, da me tekmovanje v World Tour omejuje ravno v tej svobodi, ki sem jo našel v deskanju na  
prvem mestu!« . Debate za in proti institualizaciji so dosegle svoj vrhunec, ko so deskanje na snegu 
vključili v olimpijske igre. 
Ko  je  IOC  razglasil,  da  bo  deskanje  na  snegu  vključeno  v  zimske  olimpijske  igre  v  Naganu   na 
Japonskem leta 1998, je s tem dal profesionalnim deskarjem na snegu razlog za razkol v deskarski  
združbi (Ojala, 2014). Mnogi atleti so spremembe sprejeli odprtih rok, medtem ko so nasprotniki svoje 
mnenje delili zelo glasno. Eden izmed glavnih nasprotnikov je bil Terje Haakonsen, ikona deskanja na 
snegu prostega sloga tistega časa,  ki  je  razglasil  svojo odločitev,  da bo bojkotiral  olimpijske igre.  . 
Haakonsen  je  bil  mnenja,  da  IOC  nima  dovolj  izkušenj  in  razumevanja  o  deskarski  zgodovini  in 
potrebah deskarjev na snegu (Thopre in Wheaton 2011). Protest je bil namenjen predvsem temu, da 
se deskarji na snegu ne bi spremenili v uniformirane zastavonoše in hodeče reklame. Mnogo deskarjev 
na snegu je sledilo Haakonsenu in izrazilo podobna mnenja: »Deskanje na snegu je super ravno zato,  
ker ni podobno ostalim športom. Z vključitvijo v olimpijske igre pa bo z vsemi tekmovanji, treningi in 
kondicijskimi  treningi  postalo preveč  resno ...  deskanje  na snegu ni  takšno!« Nekateri  deskarji  so 
sprejeli spremembe z utemeljitvijo, da bo deskanje na snegu s tem končno postalo legitimen šport;  
vendar pa je bilo večinsko mnenje deskarjev vseeno naklonjeno razmišljanju, da olimpijske igre preveč 
»dišijo« po smučanju, ki je, po njihovem mnenju, zategnjen šport in preveč podrejen pravilom, kar bo 
prineslo zaton deskanja na snegu kot ga poznajo . Flakezine revija je tudi predvidevala, da bo deskanje 
na snegu kot del olimpijskih iger postalo podobno golfu ali tenisu, kar pomeni dolgočasen, nezanimiv  
in utesnjen šport (Baccigaluppi, Mayugba & Carnel, 2001, str. 145 v Thorpe, 2009). Seveda bodo s tem 
deskarji, deskarske firme in mediji  deležni velikega dobička, vendar bo to visoka cena v zameno za 
njihovo dušo, kreativnost in individualnost . FIS je uporabila svojo moč in določila, da le FIS tekmovanja 
veljajo  kot  kvalifikacije  za  olimpijske  igre,  kar  je  pomenilo,  da  so  se  jih  deskarji  na  snegu morali  
udeležiti, če so želeli dobiti priložnost nastopanja na olimpijskih igrah (Ojala, 2014). Ta tekmovanja pa 
med deskarji niso bila visoko cenjena . Na japonskih olimpijskih igrah sta bili premierno predstavljeni  
dve disciplini deskanja na snegu, in sicer veleslalom (alpski slog) in snežni žleb (prosti slog), s čimer je 
šport pridobil mednarodno prepoznavnost ter se uveljavil kot vrhunski (olimpijski) tekmovalni šport in 
ne več kot samo ekstremen šport (Kos, 2013).  
FIS je pri mednarodni organizaciji tekmovanj deskanja na snegu kljub številnim kritikam postala glavni  
akter( Kos, 2013). ISF pa zaradi zmanjšanja vpliva in izgube sponzorjev ni bila več sposobna izvajati 
nalog krovne deskarske organizacije in je leta 2002 prenehala delovati . Po propadu ISF je njeno vlogo 
vprevzela World Snowboard Federation (WSF),  ki je bila ustanovljena leta 2002 in je nadaljevala s 
širjenjem istih vrednot (Kos, 2013, Ojala,  2014). WSF je neprofitna organizacija,  ki spodbuja razvoj 
športa tako na državni kot tudi  mednarodni ravni,  prav tako pa skrbi  za organizacijo tekmovanj in 
izobraževanja tekmovalcev kot sodnikov. WSF organizira mednarodna tekmovanja in serije tekmovanj 
tudi za neuveljavljene deskarje do osemnajstega leta starosti. Terje Haakonsen je istega leta ustanovil  
organizacijo Ticket To Ride (TTR), skupaj z največjimi organizatorji deskarskih tekmovanj in zastopnikov 
znamk, z namenom nastanka »kontrasile« FIS-i. Dandanes TTR organizira eno izmed največjih etapnih 
tekmovanj World Snowboarding Tour (WST) . 
Po zimskih olimpijskih igrah na Japonskem je bila ustanovljena tudi Mednarodna sodniška komisija 
(International  Judges  Commission,  IJC)  z  namenom  usposobiti  profesionalne  sodnike,  osnovati 
primerno organizacijo izvedbe tekmovanj in postaviti kriterije uvrstitve tekmovalcev na tekmovanja 
(Kos, 2013).  Novo ustanovljena deskarska organizacija naj bi  tudi  sledila trendu razvoja športa, pri 
čemer je  glavni  cilj  IJC  spodbujati osnovne vrednote (svoboda izražanja in  poudarjanje  osebnosti) 
deskanja na snegu, ki jim (naj) sledijo tekmovalci .
Čeprav X-Games veljajo za bolj priljubljeno različico tekmovanj v deskanju na snegu, se je pomladi leta  
2011 zbrala nova generacija deskarjev in s Chasom Guldemondom na čelu ustanovila unijo, s strani 
deskarjev imenovano We Are Snowboarders (WAS) (Ojala, 2014). WAS se je predvsem osredotočila na 
vokalizacijo mnenj deskarjev samih, ki so po mnenju njenih članov najpomembnejša in najvrednejša 
sila v deskarskem svetu. 
1.3.2 TEKMOVANJA
Leto  1979  lahko označimo kot  prelomno za  začetek  tekmovanj  deskanja  na  snegu (Kos,  2013).  V  
ameriškem Michiganu je potekalo letno tekmovanje v »surfanju na snegu«, t.i. snurfanju. Paul Graves 
je namreč v svojem spustu pokazal tedaj še neznane prvine, kot je na primer salto in pa drsenje s 360-
stopinjskimi obrati v vse smeri. Njegov spust po klancu je v medijih zelo odmeval, kar je vplivalo na  
popularizacijo športa po vsej Severni Ameriki. Leta 1981 je potekalo prvo tekmovanje v deskanju na 
snegu, medtem ko je Graves v Sucide Sixu (Vermont) organiziral prvo državno prvenstvo v deskanju na 
snegu. Tim Burton in Tom Sims, tekmeca v deskarski industriji, sta leta 1983 organizirala vsak svoje 
tekmovanje v deskanju na snegu. Burton je v Vermontu organiziral državno prvenstvo, Sims pa v Soda 
Springsu (Lake Tahoe) prvo svetovno prvenstvo v deskanju na snegu, pri  čemer je Sims »prekosil« 
Burtona,  saj  je  v  tekmovanje  vključil  še  disciplino  snežni  žleb.  Nova  disciplina  je  pri  tekmovalcih 
vzbudila veliko nasprotovanj, tudi »grožnje« odpovedi tekmovanja, saj so številni tekmovalci menili, da 
snežni žleb ne more biti vključen v sistem tekmovanja deskanja na snegu. Ironično, saj danes pomeni 
eno najprestižnejših in najzahtevnejših disciplin prostega sloga.
Deskarska  tekmovanja  v  poznih  80-ih  so  predstavljala  vključujočo  ideologijo  (Thorpe,  2009).  Tina 
Basich se spominja prvih regionalnih tekmovanj v letu 1986, kjer so sodelovali vsi, ki so se udejstvovali  
v tem športu, obeh spolov. Susanna Howe je opisala te dogodke kot »kulturne pečice«, ki so uspešno 
zgladile vsa socialna razslojevanja. Vsi so bili »pijani in neurejeni«. Prva deskarska tekmovanja so bila 
slabo organizirana, v duhu kontra-kulturnih tradicij, s poudarkom na zabavi ter na osebnem stilu pred 
resnim tekmovanjem. Pomembne spremembe so se zgodile v začetku 90-ih. Več smučišč je odprlo 
vrata  deskarjem,  »mainstream«  mediji  so  vedno  bolj  in  pozitivno  poročali  o  deskanju  na  snegu, 
medtem ko so deskarske revije in filmi širile slike, odnose in stile deskarske kulture po vsem svetu. 
Tehnološke  novosti  in  vedno  bolj  tekmovalen  trg  je  sodelujočim  omogočil  dostop  do  cenejše  ter 
raznolike opreme. Ekonomska rast in institualizacija sta omogočili večje število sodelujočih. 
Dandanes mednarodna tekmovanja deskanja na snegu uprizarjajo mnogi organizatorji, kot so FIS, WSF, 
TTR Pro Snowboarding, Aliance of Action Sports in drugi. Največje prireditve predstavljajo Ticket To 
Ride (TTR), DEW Toure in X-Games, medtem ko svetovni pokal spada pod organizaciji FIS in ZOI (Kos, 
2013). Tako FIS kot tudi WSF/TTR prirejata tekmovanja v prostem slogu v naslednjih disciplinah:
- velika skakalnica (Big Air),
- kombinacija skokov in vožnje po drsnih objektih (Slopestyle) in
- snežni žleb (Halfpipe). 
DEW Tour je serija treh tekmovanj Združenih akcijskih športov ZDA, tj. Alliance of Action Sports. Prvo  
tekmovanje v zimskih športih je bilo organizirano leta 2008, in sicer v deskanju na snegu, v disciplinah 
snežni žleb in slopestyle (Kos, 2013). 
X-Games so samostojno in eno najprestižnejših tekmovanj v ekstremnih športih, ki jih organizira ESPN. 
Prvotni namen iger je bilo organizirati olimpijske igre v akcijskih športih (Kos, 2013). Prva zimska verzija 
(Winter  X-Games)  je  bila  izvedena leta  1997  v  kraju  Big  Bear  Lake  (Kalifornija,  ZDA).  Tekmovanja 
zimskih iger so postala tako prepoznavna in priljubljena, da se danes različica teh iger enkrat letno 
odvija tudi v Evropi in Aziji. 
FIS organizira tekmovanja v deskanju na snegu skupaj z ostalimi zimsko-športnimi disciplinami, kot so 
alpsko smučanje, tek na smučeh in smučarski skoki (Kos, 2013). Prav tako pa FIS organizira svojo serijo 
svetovnih pokalov deskanja na snegu in ima svoj sistem točkovanja. Ima vlogo krovne organizacije za 
organizacijo  in  izvedbo  zimskih  olimpijski  iger,  svetovnih,  celinskih  in  državnih  prvenstev.  Namen 
organizacije  FIS  je  pravzaprav  vsem  tekmovalcem  omogočiti  enake  možnosti  udeležbe  na 
pomembnejših tekmovanjih. 
TTR Pro Snwboarding je neprofitna organizacija, ki organizira serijo tekmovanj Ticket To Ride (TTR) 
World Snowboard Tour (Kos, 2013). Predstavlja popolno nasprotje FIS, saj s svojim načinom delovanja 
omogoča dostopnost deskanja večjemu številu tekmovalcev. Prav tako je na široko odprla svoja vrata 
mnogim proizvajalcem deskarske opreme, ki jih je FIS omejevala. Vizija TTR temelji na združevanju in 
poenotenju  deskarske  skupnosti,  ki  goji  svojevrstno  kulturo  in  vrednote,  TTR  pa  jih  s  svojim 
delovanjem  tudi  spodbuja.  Ustvarjalnost,  zabava,  napredek,  svoboda  izražanja,  inovativnost, 
svojevrstnost in prijateljstvo so vrednote, ki jih TTR spodbuja preko vzdrževanja, hkrati pa skrbi  za 
napredek deskanja na snegu. Pri tem skuša omogočati pošteno in odprto tekmovalno okolje, in sicer 
priskrbi  dobre  pogoje  vsem  tekmovalcem,  ki  sodelujejo  na  tekmi,  sodnikom  pa  omogoča  način 
inovativnega  ocenjevanja  in  rangiranih  sistemov.  Ne  nazadnje  pa  povezuje  in  združuje  interese 
tekmovalcev, organizatorjev tekmovanj in deskarske industrije. 
Mednarodna tekmovanja v deskanju na snegu so torej razdrobljena, raznolika, predvsem pa med seboj 
slabo koordinirana (Kos, 2013). Tako FIS kot WSF/TTR organizirata tekmovanja deskarjev s popolnoma 
drugačno vsebino in organizacijsko zasnovo, pri čemer deskarjem nastop na olimpijskih igrah omogoča 
le udeležba na FIS tekmovanjih. WSF/TTR pa sicer organizira svojo različico olimpijskih iger, in sicer X - 
Games, ki so tako imenovane olimpijske igre ekstremnih športov.
 
1.3.1 PROFESIONALIZEM V DESKANJU NA SNEGU
Z institualizacijo, rastjo popularnosti in vedno večjo medijsko pozornostjo ter legitimnostjo deskanja na 
snegu kot športa se je s tem pričel razvijati tudi vedno večji profesionalizem. Dandanes ne more biti 
»pravi deskar« že vsak, ki pač ima desko za deskanje na snegu. Z rastjo samega športa in z njegovo 
popularizacijo je tudi v deskanju dandanes razvit rekreativni aspekt in profesionalni aspekt. 
Povečana tekmovalnost v subkulturi vodi do zmanjšanja kontrole sodelujočih in privede do tega, da je 
sublkultura zaradi koaptacije dominantnih norm vedno manj unikatna (Coates idr., 2010). Kakorkoli, 
tekmovanja znotraj deskarske subkulture niso novost. Ravno ta so privedla do občutka pripadnosti 
deskanju na snegu in k njegovi legitimnosti kot športu. Dandanes deskarska tekmovanja pomenijo še 
dodatno  spodbujanje  praznovanja  in  posameznikov  napredek  kot  pa  zgolj  osredotočenost  na 
zmagovalno ekipo.  Ne  glede  na  to,  da  so  se  na  splošno sprijaznili  in  sodelujejo  na  tekmovanjih,  
deskarji poudarjajo, da se njihova tekmovanja razlikujejo od »tradicionalnih« tekmovanj predvsem iz 
dveh glavnih razlogov: deskarji tekmujejo kot posamezniki in ne kot ekipa, poleg tega pa na njihovih 
tekmovanjih vlada izredno spodbudna atmosfera. Tekmovanja za njih pomenijo nastop posameznika in 
dokazovanje njegove kreativnosti ter sposobnosti, vendar v okolju, kjer spodbujajo drug drugega in 
skupaj  rastejo kot skupnost in kot šport.  Kot je  opisal  19-letni  deskar:  »Tekmovanja so veliko bolj  
sproščena  (v  primerjavi  z  »mainstream«  športi),  celo  najboljši  deskarji  so  zelo  sproščeni  na 
tekmovanjih kot tudi ob spremljevalnih dogodkih. Vsi so zelo prijazni in menim, da je to velik razlog,  
zakaj je deskanje tako kul.« Deskarji resda poudarjajo, da so njihova tekmovanja alternativna, vendar 
to ne pomeni nujno konkretnega upora proti političnim in socialno dominantnim tekmovanjem. Na 
profesionalnem nivoju je od atleta zaželen dosežek, ki predstavlja inkorporacijo kapitalističnih nagnjen 
»mainstream« športov. Phil, tekmovalec v deskarskem krosu je mnenja, da se je ravno z vključitvijo 
športa  na  olimpijske  igre  spremenil  fokus  deskarjev  na  snegu:  »Kar  se  tiče  olimpijskih  iger  je  to 
prineslo dobre  in  slabe stvari.  Tudi  znotraj  naše ekipe mnogi  izgubijo  fokus,  zakaj  počnejo to  kar 
počnejo in se ujamejo v sanje, da bodo dosegli olimpijsko medaljo. Na koncu, če ne uživaš v deskanju,  
se  moraš  na  prvem mestu  vprašati zakaj  to  počneš  in  če  je  to  zaradi  zmage,  tekmovanj  in  zgolj  
zmagovanja, potem boš verjetno izgubil tisto prvo, pravo ljubezen, ki si jo na začetku gojil  do tega 
športa.«  Kot  že  rečeno  je  vključitev  deskanja  na  snegu  na  olimpijske  igre  sprožilo  mnogo  debat. 
Predvsem je deskarje skrbelo, da bo to v njihov šport prineslo nacionalizem in profesionalizem, kar pa 
je v nasprotju s kreativnostjo in individualnostjo . Kot je dejal eden izmed njih: »Ko je v deskanje začel 
pritekati velik denar, je mnogo športnikov bolj  fokusiranih in so se izogibali  ponočevanju dan pred 
tekmo« (Honea, 2014).
Za razliko od pionirjev deskanja na snegu mnogi sodobni deskarji na snegu olimpijske dobe sprejmejo 
nove priložnosti in tudi vedno večjo medijsko pozornost. S tem so nekateri olimpijski deskarji na snegu 
dosegli zvezdniški status in posledično pridobili dobičkonosne sponzorje; nekateri od njih pa so dosegli 
celo milijonske plače in s tem status najboljše plačanih zimskih športnikov (Thorpe in Wheaton, 2011).  
Medtem ko nekateri žalujejo za »starimi časi« deskanja na snegu se zdi, da se je med mnogimi atleti in  
olimpijskimi igrami razvila medsebojno koristna zveza, predvsem v časih ekonomske krize. Drži pa, da 
so  mnogi  deskarji  še  vedno  prepričani,  da  olimpijske  igre  potrebujejo  deskarje  bolj  kot  pa  oni 
olimpijske igre.  Čeprav so olimpijske igre za mnoge športnike vrhunec njihove kariere,  imajo med 
deskarji na snegu dogodki, kot so USA Open in X-Games, večji kulturni status in so posledično bolj  
cenjeni med deskarji  in deskarsko industrijo (Thorpe, 2009). V svoji  avtobiografiji je Richards dejal: 
»Pridobljeno spoštovanje s strani soatletov je vrendno več od denarne nagrade ali medalje!« . Ena 
izmed študij (Anna, Jan in Aleksander 2007 v Thorpe 2009) je pokazala, da je glavni motiv deskarjev, da 
trenirajo za olimpijske igre, zabava in užitek (90%). Nato sledijo motivi, kot so deskarska atmosfera 
(27,5%), denarna korist (22,5%), ostati v formi (22,5%) in moda (5%).
Glavna skrb deskarjev zaradi vključitve njihovega športa v olimpijske igre je bila predvsem ta, da bodo 
profesionalni športniki predstavljeni kot tradicionalni atleti (Coates idr., 2010). To se je do neke mere 
celo  dogodilo,  saj  je  vedno  večje  število  tekmovanj  pripeljalo  do  specializacije  znotraj  športa.  
Posledično morajo deskarji trenirati, da lahko tekmujejo na najvišji ravni. Ideja treninga in služenja  
denarja v deskanju na snegu pa ne sovpada z originalno filozofijo tega športa. Vendar pa je raziskava A 
battle for control: exchanges of power in the subculture of snowboarding pokazala, da so intervjuvanci 
videli te spremembe kot pozitivne. So pa mnoge korporacije na ta način sicer začele izvajati pritisk nad 
profesionalnimi deskarji. Kot je dejala Jen: »Menim, da je prisoten velik pritisk s strani sponzorjev, da 
se udeležiš čim več tekmovanj in si v njih uspešen, saj na ta način dobro promoviraš njihovo ime.« 
Ravno s to odvisnostjo od sponzorjev glede oblačil, opreme in podpore deskarji izgubljajo vpliv nad 
svojim športom. Mnogi znani deskarji, kot je Shaun White, si lahko privoščijo svoje firme in kontrolirajo 
svoje sponzorje, vendar pa so kontradiktorno ta status dosegli ravno s pomočjo medijev, institualizacije 
in multimilijonarskih  sponzorjev.  Odnos med deskarji  in sponzorji  je  vendarle simbiozen. Da lahko 
živijo  svoje  sanje  deskarji  potrebujejo  opremo,  denar  in  pomoč,  kar  jim sponzorji  seveda  nudijo, 
medtem ko sponzorji potrebujejo deskarje, da njihovo ime postane prepoznavno.
Z namenom ohranitve dolgega življenjskega obdobja in vrednot, ki jih zagovarja, je moralo deskanje na 
snegu postati skladno z dominantnimi organizacijami (Coates idr., 2010). S tem so deskarji spoznali, da 
lahko na tak način vplivajo na te organizacije in delno kontrolirajo razvoj svojega športa. Vendar pa 
vključevanje v deskarsko politiko vodi deskarje stran od uporništva predvsem zato, ker ne sodelujejo; 
tako ostalemu svetu dajejo sliko, da so se deskarji sprijaznili z vedno večjo institualizacijo. Dejstvo pa 
ostaja,  da  se  je  s  komercializacijo  tega  športa  povečalo  število  profesionalnih  atletov  in  namesto 
zavrnitve deskarjev, ki so sprejeli te spremembe, večina vidi to spremembo kot nekaj neizogibnega.
Ne glede na povečan profesionalizem na elitni ravni ostaja v deskanju na snegu pridih »kontra« kulture 
(Thorpe in Wheaton, 2011). Kot primer lahko navedemo Lindsey Jacobellis in njen padec ob koncu 
finala na olimpijskih igrah v Torinu (Italija) leta 2006. Ko so mediji zahtevali pojasnilo, zakaj je Jacobellis  
na koncu vključila skok in padla, saj bi v nasprotnem primeru prišla do zmage, je Jacobellis dejala: »Jaz  
sem se samo zabavala, deskanje na snegu je zabavno. Svoj entuziazem sem želela deliti z množico!« 
(Jenkins 2006, v Thorpe in Wheaton 2011). Jacobellis je bila sicer deležna podpore s strani deskarjev, 
vendar pa so bili mnogi drugačnega mnenja. Kolumnist Rick Morrissey je dejal: » ... da bi bilo dobro, če 
bi nekdo razložil deskarjem, da ko se odločiš sedeti za odraslo mizo, s tem tudi sprejmeš odločitev, da 
boš sodeloval in zmagoval.« (NBC Sports, 2006, v Thorpe in Wheaton, 2011). Kot lahko vidimo v tem 
primeru,  ne  glede  na  povečano  institualizacijo,  komercializacijo  in  profesionalizem,  se  mnogi 
sodelujoči v ekstremnih športih še vedno poslužujejo zabave, prijateljstva in kreativnega izražanja, kar 
postavljajo pred zmage ravno zaradi svoje individulanosti in skladnosti s športom (Thorpe in Wheaton, 
2011). Shaun White, Danny Kass, Gretchen Bleiler, Lindsey Jacobellis, Kelly Clark in Hannah Tetter pa 
so  ravno  zaradi  institualizacije,  komercializacije  in  povečanega  profesionalizma  dosegli  zvezdniške 
statuse znotraj deskarske kulture. Tako so privabili multimilijonarske korporacije, kot so Target, Play 
Station, Nike in Mountain Dew. Z visokimi denarnimi nagradami, ki jih ti določeni sponzorji ponujajo, je 
mnogo  deskarskih  tekmovanj  izgubilo  zabavno  noto  ter  se  osredotočilo  na  zmage  in  na  denarne 
nagrade. Kot je dejal deskarki novinar Cody Dresser: »Obstoj profesionalizma v deskanju na snegu se 
je spremenil v resno, stresno situacijo skozi leta. Sprememba je bila zelo subtilna, vendar pa se je  
nekje vse spremenilo. Deskanje je postalo sterilizirano in gojeno s strani »mainstreama«, olimpijskih 
iger,  X-Games, ...  poenoteno s profesionalizmom, prakticiranim v ekipnih športih kot nogometu ali 
atletiki – prikrito s treningi in neskončnimi tekmovanji.«. Z osebnostmi, »večjimi od življenja samega«,  
so  nekateri  profesionalni  deskarji  s  strani  medijev  in  deskarske  kulture  dosegli  status  deskarskih 
zvezdnikov (Thorpe, 2004). S tem, da so si ustvarili ime, so za seboj pustili tudi močan pečat. Ti deskarji  
svoje ime ustvarijo skozi  kombinacijo fizičnih sposobnosti in privlačnih osebnosti. Tara Dakides, na 
primer, je z neustrašnim stilom deskanja, norim stilom oblačenja, simpatičnostjo in smislom za humor 
ena izmed najbolj znanih div v deskanju na snegu. Tako kot v mnogih tradicionalnih športih je Tara s 
tem postala »živa reklama«. Kakorkoli, samo določeni, ki sprejmejo predpogoj zavedanja, kaj danes 
pomeni biti profesionalni deskar na snegu, lahko v celoti uživajo ekonomski profit, ki ga prinese njihov 
simbolični kapital. 
Ne glede na podobnosti v zgodovini profesionalizma med recimo ragbijem in deskanjem na snegu so v 
slednjem pomembne tri karakteristike, ki deskanje ločijo od tradicionalnih športov (Ojala, 2014). Prva 
izmed  teh  je,  da  profesionalni  deskarji  igrajo  pomembno  vlogo  v  marketingu  lastnega  športa  od 
začetka. Druga značilnost je, da so bili tako imenovani »zina« oziroma »niche« mediji prvi, ki so začeli 
ustvarjata sliko deskanja na snegu. Preden je deskanje postalo popularno in globalno znano, je bilo za  
komercialne firme nesmiselno uporabljati profesionalne deskarje za marketing drugače, kot pa skozi 
»niche« medije. Na ta način so bili  deskarski  mediji  povezani z deskarsko usmerjenimi firmami od 
vsega začetka, ki so tako ustvarile pomembne priložnosti za deskarje, kateri so lahko svoje sposobnosti 
prikazali znotraj svojega naravnega okolja in ne samo na tekmovanjih. In tretjič, ravno zaradi bitk med 
različnimi  organizacijami,  kako  predstaviti  deskanje  na  snegu,  se  je  ponudila  priložnost,  da  so  se 
znotraj športa razvile različne možnosti za profesionalnega športnika, in sicer v smislu, kako bo sam 
usmerjal  svojo kariero.  Med drugim je raznolikost »niche« medijev  in  tekmovanj,  skupaj  s  tesnim 
odnosom s sponzorji, deskarjem omogočilo kar veliko neodvisnost od športnih federacij.
Za razliko od rezultatskih športov, kjer so tekmovanja glavno sredstvo za dosego uspeha, deskarjem na 
snegu ni potrebno ravno tekmovati, če želijo v svojem športu uspeti (Coates idr., 2010). Deskarski filmi 
in videi kot oblika medijev predstavljajo alternativni vir zaposlitve za tiste deskarje na snegu, ki ne 
sodelujejo na tekmovanjih, saj jim omogočajo prepoznavnost in možnost pridobitve sponzorjev ter s 
tem zaslužka. Filmi so tudi zelo pomemben del deskarske kulture, saj po mnenju mnogih predstavljajo  
realno sliko deskanja na snegu in progresivnost tega športa v naravnem okolju.
V eni izmed pomembnejših raziskav glede odnosa do institualizacije in profesionalizma (Ojala, 2014) so 
bili intervjuvanci mnenja, da so tekmovanja vseeno osnovni način za dokazovanje športnikov, čeprav 
nekateri cenijo določen način razvoja kariere bolj kot drugi. Na tekmovanju športniki pokažejo svoje 
sposobnosti  in  lahko  primerjajo,  kje  se  nahajajo  napram  ostalim  sotekmovalcem.  Tekmovanja  so 
namenjena tudi zadovoljitvi sponzorjev, saj na ta način ti dobijo »svoje minute«, kar je seveda najbolje  
za interese športnikov; namreč, ravno ti sponzorji so tisti, ki jim omogočajo, da se lahko z deskanjem 
ukvarjajo profesionalno. Že prepoznani deskarji  so čutili  močno dolžnost do svojih »delodajalcev«, 
medtem  ko  so  novinci  v  tekmovanjih  videli  predvsem  priložnost  pridobivanja  denarja,  možnosti 
potovanj in prepoznavnosti. Tekmovalno orientirani deskarji so bili predvsem mnenja, da ne glede na 
to,  ali  snemajo  filme  ali  tekmujejo,  vsi  delijo  enako  strast  do  športa.  Poudarili  so  tudi,  da  so  
tekmovanja preprost in učinkovit način, kako določiti, kdo je boljši, in da zaradi pogostosti tekmovanj ti 
deskarji ohranjajo visok nivo svojih sposobnosti. Skozi tekmovanja deskarji tudi lažje promovirajo svoje 
sponzorje in dosežejo zaželen standard. Slednje lahko vodi do ugotovitve, da je ustvarjanje kariere 
skozi »niche« medije bolj cenjeno oziroma, da je splošno manj dostopno, in sicer ne glede na to, da so 
tekmovalno  orientiarni  deskarji  mnenja,  da  udeležba  na  tekmovanjih  ne  pomeni  nujno  predaje 
komercalizaciji  in  koaptaciji,  ampak  jim to  daje  vlogo in  moč,  da  izberejo  želeno pot  in  možnost  
ukvarjati se z deskanjem profesionalno. Raziskave so pokazale, da se je želja po rasti in primerjavi 
prenesla v deskarska tekmovanja in s tem ni nasprotovala prvotnim vrednotam deskanja na snegu. Res 
pa je, da je neodvisno od tega profesionalno deskanje na snegu skozi leta postalo bolj realno, kar je  
posledica predvsem vpliva medijev in olimpijskih iger. Mnogi menijo, da so problemi nastali takrat, ko 
so se v šport začele vključevati organizacije, ki pred tem niso imele nobene zveze z deskanjem na  
snegu. To je privedlo do tega, da so te organizacije začele deskanje na snegu oblikovati v standardiziran 
šport. S standardiziranimi parki in načini ocenjevanj, z namenom šport posplošiti in ga predstaviti širši  
kulturi, so mu s tem odvzeli kreativnost in individualnost, ki pa sta za deskanje na snegu dve izmed 
najpomembnejših vrednot. Realnost pa je, da je standardizacija in regulacija športa postala neizogiben 
del večjih tekmovanj, med njimi tudi TTR-ja, ki še posebej velja za ravno s strani deskarjev vodeno 
tekmovanje. 
V primerjavi s tekmovanji pa so intervjuvanci v pogovoru glede »niche« medijev govorili predvsem o 
kreativnosti, realnosti in moči, ki jo imajo pri tem deskarji sami (Ojala, 2014). Verjetno ravno tu leži  
razlog, zakaj nekateri cenijo nastope v filmih in videih bolj,  kot pa cenijo dosežke na tekmovanjih.  
Intervjuvanci so dejali, da pri snemanju in fotografiranju nihče natanko ne definira, kaj bi morali storiti, 
vse je prepuščeno njim samim. Mnogi so sicer mnenja, da v filmih lahko pokažejo svoje sposobnosti in 
se primerjajo z drugimi ter omogočijo sponzorjem njihove minute, vendar je na tekmovanjih vse to 
bolj določeno in deskar točno vé, kaj mora storiti, da to tudi doseže. Če deskar doseže stopničke, je 
svoje delo opravil dobro. V filmih pa deskar želi doseči čim več medijske pokritosti, vendar pa koliko in 
kako ostane nedefinirano. Mnogo deskarjev je  mnenja,  da je  to območje deskanja na snegu tako 
odprto, da do neke mere celo degradira deskarski nastop. Eden izmed profesionalnih deskarjev na 
snegu  je  dejal:  »Normalno  je,  da  imaš  priložnost  snemati  filme,  če  imaš  dober  stil.«  Ti  deskarji  
ponavadi veliko snemajo in jih zato zmotijo deskarji, ki so bolj tehnično naravnani, vendar pa se ne  
potrudijo dodati več stila; po drugi strani pa oni sami ne zmorejo  izvajati trikov, ki bi jim omogočili  
uspeh na tekmovanjih. Mnogi deskarji, ki se ukvarjajo z videi in filmi vseeno visoko cenijo tekmovanja,  
saj  menijo,  da  ta  omogočajo  večjo  medijsko  prepoznavnost.  Torej,  tudi  znotraj  profesionalnega 
deskanja  ni  preprostega  odgovora,  kdo  ima  pravico  presojati,  čigav  način  profesionalizma  je  bolj  
legitimen. Drugače rečeno, tekmovanja ženejo deskarje, da izboljšajo svoje nastope, kar velja tudi za 
deskarje znotraj »niche« medijev, ki se tekmovanj ne udeležujejo, saj težko ignorirajo napredek športa. 
Ravno  napredek  pa  pomeni  odličnost  najvišje  stopnje  in  s  tem  neločljivo  povezanost  s  prvotnim 
etosom deskanja na snegu.
Kot se zdi, deskarji še vedno ostajajo mešanih mnenj glede pomembnosti tekmovanj; čeprav se jih 
udeležujejo in jih sprejemajo, se z njimi ne želijo definirati (Coates idr., 2010). Podobno kot v rolkanju, 
deskanje na snegu želi pokazati razliko med tekmovanji, ki so vodena z njihove strani ter modelom 
»mainstream« športnih tekmovanj. Tu ne gre samo za to, da v deskanju obstaja alternativa, ampak je 
poudarek predvsem na tem, da želijo deskarji ohraniti nadzor nad dogodki in predvsem nad načinom, 
kako jih organizirati.
1.4 CILJI IN HIPOTEZE
Namen  diplomskega  dela  je  ugotoviti  kako  deskarji  na  snegu  prostega  sloga,  ki  se  z  deskanjem 
ukvarjajo profesionalno dojemajo svoj  šport.  Diplomska naloga je empiričnega tipa. V diplomskem 
delu smo zastavili naslednje cilje in hipoteze:
Cilji
Cilj 1: Ugotoviti, kako deskarji na snegu prostega sloga dojemajo svoj šport.
Cilj 2: Ugotoviti, kakšen odnos imajo deskarji na snegu prostega sloga do tekmovanj in tekmovalnega 
sistema.
Cilj  3:  Ugotoviti,  kako športniki  zaznavajo smernice razvoja deskanja na snegu prostega sloga kot  
tekmovalnega športa. 
Cilj  4:  Opredeliti  v  kolikšni  meri  deskanje  na  snegu  športnikom  predstavlja   način  življenja  oz.  
tekmovalen šport.
Hipoteze
Ho1: Deskarji na snegu dojemajo svoj šport kot način življenja.
Ho2: Deskarji na snegu dojemajo tekmovanja kot možnost premikanja mej in dokazovanja svojih
         sposobnosti.
Ho3: Deskarji na snegu jemljejo tekmovanja resno in profesionalno.
Ho4: Deskanje na snegu prostega sloga postaja vse bolj popularen šport. 
Ho5: V deskanju na snegu se prepleta in išče ravnotežje med načinom življenja in tekmovalnim
         “tradicionalnim” športom.
2. METODE DELA
a) Preizkušanci
V  študijo  smo  vključili  šest  profesionalnih  deskarjev  na  snegu  prostega  sloga  (glej  tabela  1).  
Preizkušanci so aktivni športniki. S športom se ukvarjajo profesionalno in imajo vsaj enega sponzorja.  
Za raziskavo smo te deskarje izbrali naključno, z izpolnjenimi že navadenimi pogoji.  
 
Tabela 1: Značilnosti udeležencev, ki so sodelovali v intervijuju
IME SPOL STAROST ZAČETEK UKVARJANJA Z 
DESKANJEM (starost)
Športnik 1 Moški 25 10
Športnik 2 Moški 24 13
Športnik 3 Moški 26 11-12
Športnik 4 Ženski 17 9
Športnik 5 Moški 16 7
Športnik 6 Moški 16 9
b) Pripomočki
Za potrebe diplomske naloge smo razvili pol-strukturirani intervju – »Deskanje na snegu prostega sloga 
- pomen, profesionalize in tekmovalen šport«. Vprašanja so se nanašala na zaznavanje deskanja na 
snegu  prostega  sloga  kot  tekmovalnega  športa,  načina  življenja  in  profesionalizma v  deskanju  na 
snegu.  Intervjuje  smo  s  sodelujočimi  opravili  preko  e-pošte  in  socialnih  medijev  z  že  vnaprej 
pripravljenimi  vprašanji  ter  po  potrebi  določenimi  podvprašanji  za  boljše  razumevanje  odgovorov. 
Potek intervjuja oziroma vprašanja lahko razdelimo v 3 sklope glede na analizo vsebine. Ukvarjanje s 
športom (3):  Kdaj  si  prvič  prišel  v  stik  z  deskanjem na snegu;  kaj  te  je  navdušilo  za ukvarjanje  z  
deskanjem na snegu; zakaj si se odločil in se začel z deskanjem ukvarjati resneje? Profesionalizem (5):  
Kdaj meniš, da je tvoje ukvarjanje z deskanjem preraslo rekreativni koncept in postalo bolj resno; kako 
bi  opisal  svoj  trenažni  proces (kondicijske priprave,  tehnika in taktika,  razvijanje trikov,  ...  );  koliko 
tekmovanj na leto se udeležiš in zakaj; katerega tipa tekmovanj se najraje udeležuješ in zakaj; ali bi 
dejal, da jemlješ tekmovanja in deskanje na snegu resno ter profesionalno? Lastno dojemanje športa 
(6): Kaj je trenutno tvoj glavni cilj v deskanju; ali bi dejal, da te deskanje na snegu definira kot osebo;  
kako  močno  čutiš  obvezo  do  svojih  sponzorjev  ter  meniš,  da  ti  dovolijo  zadostno  svobodo  in 
individualnost; v kolišni  meri  se moraš podrejati določenim pravilom; meniš,  da je medalja na »X-
Games« vredna več kot olimpijska medalja; bi rekel, da popularnost deskanja na snegu raste; s katero  
oceno od 0-10 bi ocenil podobnost profesionalnega deskanja na snegu s tradicionalnim profesionalnim 
športom?
c) Analiza podatkov
Uporabili smo kvalitativno obdelavo intervjujev in sicer metodo analize vsebine. Tekst smo najprej 
pregledali ter ustvarili prvotne teme s pomočjo kodiranja S tem smo izločili pomembno vsebino in 
med različnimi intervijuji dobili določene povezave.  Nato smo pregledali prvotne teme, ki smo jih 
ustvarili in te združili v sekundarne teme, ki smo jih kanseje uporabili v določeni analizi vsebine. Tako 
smo izloči tri glavne teme pri analizi vsebine in sicer ukvarjanje s športom, profesionalizem ter lastno 
dojemanje športa. Pomagali smo si s programom Nvivo11 (QSR International), ki je namenjen analizi 
podatkov kvalitativnega tipa. S pomočjo programa smo omogočili lažjo analizo, saj smo s procesom in 
tehniko kodiranja vsebine naredili tekst bolj transparenten in s tem dobili boljši pregled med 
posameznimi kodiranimi pojmi. Hkrati smo lahko posamezne pojme in kategorije med seboj lažje 
povezali.
3. REZULTATI IN RAZPRAVA
3.1 REZULTATI
3.1.1 Analiza vsebine: O ukvarjanju z deskanjem na snegu
Kot motiv za ukvarjanje z deskanjem so udeleženci navedli vpletenosti družinskih članov v ta šport ter  
razloge, kot so: »Svoboda, narava, gibanje, prijatelji, zabava, adrenalin, sneg in raznolikost v športu, 
disciplinah ter terenu.«
Udeleženci so svojo odločitev za resnejše ukvarjanje s športom podprli z ljubeznijo do športa ter željo 
po napredku. Kot navaja eden izmed udeležencev.
»Deskanje mi je predstavljalo in še predstavlja največje veselje in ker se razlikuje od športov, ki so jih  
trenirali moji vrstniki. Ko sem začel dosegati dobre rezultate, sem se odločil, da grem »all in« ter vidim,  
kam me to pripelje.« (Športnik 2).
3.1.2 Analiza vsebine: O profesionalizmu
Udeleženci so navedli različne razloge kdaj in kako je njihovo ukvarjanje z deskanjem preraslo v nekaj 
resnejšega.  Od  podpisa  prvih  pogodb  in  pridobitve  sponzorjev,  udeležbe  na  tekmovanjih,  do 
pridružitve profesionalnim klubom, impresioniranosti nad samim športom in vedno močnejše želje po 
aktivnem ukvarjanju z deskanjem na snegu ter kvalitetnejšem trenažnem procesu. 
Glede poteka trenažnega procesa so udeleženci  podali  različna mnenja.  Štirje preizkušanci  so svoj 
trenažni proces opisali bolj podrobno ter kot resno zadevo, medtem ko sta dva udeleženca dejala, da 
se na svoj šport ne pripravljata posebej, razen z ukvarjanjem z drugimi ekstremnimi športi.
 »Na bordanje se nikoli nisem pripravljal namensko, kondicijo in moč sem nabiral na motokros  
motorju, kolesu in skejtu. Glede razvijanja trikov pa nikoli nisem imel posebne priprave na njih.  
Najprej vizualizacija, nato pa direktni prenos na sneg in sprotno odločanje.« (Športnik 3)
»Nič kaj resnega ...  pri bordanju sem se samo nekaj prvih let resno ukvarjal s kondicijskimi  
pripravami in treningi akrobatike.« (Športnik 2)
 »Moj trenažni proces zajema vadbo za optimalno pripravljenost na vseh področjih, kar pomeni  
vse  od  kondicijskih  priprav,  stabilizacije,  eksplozivnosti,  propriocepcije,  moči  in  gibljivosti,  
akrobatike (trampolin), pa do dihanja, hoje, qi gong, meditacije in vizualizacije.« (Športnik 1)
»Suhi treningi ...« (Športnik 6)
»Hoja v hribe, kolesarjenje, skejtanje. Koordinacijske vaje, uporaba trampolina, gimnastika.« 
(Športnik 5)
»Treninge imam vsak dan; ti so tudi različni, da se maksimalno pripravim na deskanje. Treningi 
deskanja potekajo med vikendi, med tednom pa imam treninge stabilizacije, kondicije in 
akrobatike. Vse trike se najprej naučim na ponjavi, nato pa jih postopoma prenesem na sneg.« 
(Športnik 6)







Kot prikazuje tabela 3 se štirje od šestih udeležencev letno udeležijo med 8 do 12 tekmovanj. Dva 
udeleženca se tekmovanj več resno ne udeležujeta, vendar se ukvarjata s snemanjem filmov in reklam. 
Eden izmed udeležencev je dejal: 
»Zdaj se udeležujem samo 2 ali 3 “rail jamov”, ki se odvijajo v mestih in ne spadajo pod nobeno večjo  
organizacijo, ampak so organizirani s strani borderjev za borderje. Takoj, ko je bila možnost in so mi  
sponzorji plačali prvi videopart v eni od italijanskih produkcij, sem zapustil reprezentanco in se nehal  
ukvarjati s tekmovalnim aspektom bordanja.« (Športnik 2)
Tipi  tekmovanj,  ki  se  jih  preizkušanci  najraje  udeležujejo,  so  »Slope  Style«  in  tekmovanja,  kjer  je 
»dobro  vzdušje«.  Na  vprašanje,  ali  tekmovanja  jemljejo  resno,  so  trije  preizkušanci  odgovorili,  da 
tekmovanj ne jemljejo (več) resno, vendar pa deskanje kot sam šport še vedno jemljejo profesionalno. 
»Tekmovanj ne jemljem več resno. Deskanje na snegu pa jemljem resno ter profesionalno, saj imam  
pogodbe s sponzorji in vseeno neke obveznosti, ki jih moram opraviti.« (Športnik 2)
Ostali  trije  preizkušanci  pa so odgovorili,  da tekmovanja jemljejo resno in  profesionalno.  Razloge, 
zaradi katerih se tekmovanj udeležujejo, so opisovali  kot  »dokazovanje tistega, kar so se skozi leto  
naučili ter priložnost pridobivanja referenc in s tem tudi sponzorjev«. (Športnik 4,5 in 6)
3.1.3 Analiza vsebine: o lastnem dojemanju deskanja na snegu
Trenutni cilji deskarjev na snegu so se razlikovali. Dva sta podala kot cilj: 
»Uživati!« (Športnik 2 in 3)
Trije so svoj cilj usmerili v rezultatske dosežke, in sicer: 
»...da postanejo vedno boljši oziroma dosežejo določen rezultat na tekmovanjih.« (Športnik 4,5 in 6)
Medtem ko je eden za svoj cilj izpostavil: 
»Ravnovesje med pripravljenostjo svojega telesa in deskanja ter možnostjo čim daljšega ukvarjanja s  
tem športom.« (Športnik 1).
Na vprašanje, ali menijo, da jih deskanje definira kot osebo, so trije odgovorili z definitivnim »Da!« 
(Športnik 4,5 in 6) 
Eden se je s tem delno strinjal: 
»Ne kot celotno osebo, le del mene, se pa zagotovo lahko v celoti izražam skozi deskanje.« (Športnik 1)
Dva preizkušanca pa sta dejala, da »Ne!« (Športnik 2 in 3).
Kot je dejal eden izmed njiju: »Ne, niti ne ... Definitivno mi je ta šport veliko dal in me v veliko pogledih 
oblikoval, ampak ne morem reči, da me definira. V starosti  med 18. in 21. letom me je deskanje 
definitivno definiralo in narekovalo moje življenje, ampak zdaj ni več tako. Počnem še veliko drugih 
stvari, bordanje pa še vedno predstavlja velik del mojega življenja.« (Športnik 2).
Kar se tiče obveznosti do sponzorjev so preizkušanci dejali, da ne čutijo velike obveze in da sponzorji 
ne vplivajo na njihovo individualnost in svobodo. Seveda imajo določene zahteve, vendar veliko pove 
mnenje enega izmed intervjuvancev: 
»Zaželeno je, da se tu in tam udeležiš kakšnega »shootinga«. Glede socialnih medijev ti dajo sponzorji  
nekakšno rdečo nit, vendar, če greš v neko svojo smer, ki je ljudem všeč, se vsekakor ni treba strogo  
držati njihove smeri.« (Športnik 3).
Eden izmed preizkušancev pa je bil mnenja, da je obveza do sponzorjev odvisna od količine denarja. 
»V primeru, da imaš konkretno pogodbo, so seveda prisotne tudi določene obveznosti, ki so v moji  
situaciji  kasneje  izzvale  tudi  stres.  Res  je,  da  je  odvisno  od  vsakega  posameznika  in  njegovega  
dojemanja, želja, namenov, motivacije ... Sam sem čutil močno obvezo in sem se zelo trudil, ker pa gre  
za takšno naravo športa, da je odvisna od mnogih zunanjih dejavnikov, kot so na primer vreme, pogoji  
za trening in tehnologija (kamere, sedežnice ... ), sem si stvari vzel zelo k srcu in se preveč »sekiral.«  
Glede na to, da gre za početje, do katerega čutim izjemno strast, sem se odločil, da zadeve ne bom več  
jemal tako resno in tudi podpisal le manjše pogodbe, kjer gre večinoma le za opremo in ne za večje  
količine denarja, ter s tem posledično tudi manj obveznosti, da se lahko ljubezen do športa ohranja  
dolgoročno« (Športnik 1).
Kar se tiče pomembnosti medalj so bili udeleženci razdvojeni. Trije navajajo, da je medalja na »X-
Games« vredna več od olimpijske medalje, medtem ko je trije menijo obratno. Za dobro predstavo 
nasprotovanj je predstavljen primer z obeh strani:
 »Verjamem, da bi večina deskarjev izbrala X-Games; sam kot deskar iz države, kjer deskanje 
prostega sloga ni tako razvito in z vpogledom v deskarsko industrijo iz mojega zornega kota pa 
bi kot osebni dosežek izbral olimpijsko medaljo.« (Športnik 1).
 »Vsekakor je več vredna (X-Games medalja), ker imajo X-Games zgodovino in so del zgodovine 
bordanja. Olimpijske igre so skopirale X-Games format in želijo biti približek, vendar so s 
sojenjem in slabo pripravljenim ''coursom'' na olimpijskih igrah v Rusiji dosegli kontra učinek.« 
(Športnik 3)
Na vprašanje, kako bi ocenili podobnost deskanja na snegu prostega sloga s tradicionalnimi športi (od 
1 do 10), so bile ocene sledeče: 6, 7, 9, 9, 10 in 10.
Vendar  pa  je  ne  glede  na  visoke ocene podobnosti deksanja  s  tradicionalnimi  športi  eden izmed 
preizkušancev dejal: 
»Bordanja še vedno ne dojemam kot klasičen šport ampak kot način življenja, ki predstavlja veliko  
svobode in polno različnih možnosti izražanja.« (Športnik 2)
Preizkušanci so bili ponovno razdvojeni pri vprašanju, ali popularnost deskanja na snegu raste. Mnenja 
so se razlikovala; od mnenja, da je  »na smučiščih videti vedno več deskarjev« (Športnik 4),  do:  »S  
pomočjo socialnih medijev je popularnost zrastla, ker so šport približali ljudem. Vendar je ljudi, ki se  
ukvarjajo z bordanjem vedno manj, kar nakazuje tudi upad prodaje. Dejavnikov je lahko veliko, recimo  
vedno dražje cene opreme in vozovnic. Po nekaterih virih pa je za to kriv tudi razvoj ''carving'' smuči.«  
(Športnik 3)
3.2 RAZPRAVA
Iz rezultatov je razvidno , da so udeleženci razloge, zakaj se ukvarjajo z deskanjem na snegu, navedi: 
zabavo,  svobodo  in  adrenalin.  Kot   sta  dejala (Rauter  &  Doupona  Topič,  2011),  mnoge  raziskave 
poudarjajo (npr. Kay & Laberge 2002; Kavčič, 2008; Schneider, Butry, Furst & Masucci, 2007), da so 
razlogi  za  sodelovanje  v  ekstremnih  športih  različni  od  razlogov  za  sodelovanje  profesionalnih 
športnikov v tradicionalnih športih, ki se preživljajo s svojim športom. Ekstremni športniki sodelujejo v 
svojih športih zaradi razlogov, kot so ljubezen do športa, druženje s prijatelji, zabava in sproščanje.  
Potrebno  pa  je  poudariti,  da  so  te  raziskave  pokrivale  ekstremne  športnike  kot  celoto  in  ne  kot 
individualin šport, kjer ti športniki sodelujejo.
Večina se jih je s športom začela ukvarjati razmeroma naključno ali pa zaradi določenega življenjskega 
dogodka ki se jim je zgodil. Zanimivo je bilo, da se je skozi intervjuje pokazalo, da sta se izoblikovala 
dva tabora, in sicer tabor »starejših« deskarjev na snegu (Športnik 1,2 in 3), ki se s športom ukvarjajo 
že nekaj časa in so nekako našli svojo pot v svetu profesionalizma, ki je usmerjen bolj v snemanje 
filmov in spotov ter pomeni umik od hitrega in težkega tempa, ki ga narekuje tekmovalen urnik. Ti  
deskarji  tekmovanjem ne pripisujejo večjega pomena. Medtem ko se je  tabor »mladih« deskarjev 
osredotočil bolj na tekmovalni aspekt deskanja in na doseganje rezultatov (Športnik 4, 5 in 6). Kot je 
dejala (Ojala, 2014) v svoji raziskavi »Institualisation in professional freestyle snowboarding«, je razlika 
med tekmovalno  usmerjenimi  in  tistimi  v  »niche« medijih  predvsem v  pričakovanjih,  ki  jih  imajo  
sponzorji  do  tekmovalcev  ter  v  količini  svobode in  individualnosti,  ki  jo  določen deskar  premore.  
Vendar pa so bili na splošno mnenja, da tekmovanja ženejo deskarje k izboljšanju nastopov, kar velja 
tudi za deskarje znotraj »niche« medijev, ki se tekmovanj ne udeležujejo, saj težko ignorirajo napredek 
športa.  Ravno  napredek  pa  pomeni  odličnost  najvišje  stopnje  in  s  tem  neločljivo  povezanost  s 
prvotnim etosom deskanja na snegu.
Deskarji so bili torej razdvojeni med tem kaj tekmovanja pomenijo in zakaj se jih udeležujejo. Nekaj 
izprašancev je svojo udeležbo na tekmovanjih videlo kot odskočno desko in platformo za dokazovanje 
svojih  sposobnosti,  medtem  ko  je  bila  ob  opisu  tekmovanj  omenjena  tudi  beseda  »uživati«.  Ob 
vprašanju  kaj  menijo,  ali  predstavljajo  večjo  vrednost  »X-Games«  ali  olimpijska  medalja,  pa  smo 
ponovno dobili razdvojene rezultate. To lahko razložimo kot najboljšo definicijo deskanja kot športa in 
kje se šport trenutno nahaja:  nekje med tradicionalnim profesionalnim športom in deskanjem kot 
načinom življenja oziroma svojstveno kulturo. Kot sta dejali  (Thorpe in Wheaton, 2011) drži, da so 
mnogi deskarji še vedno prepričani, da olimpijske igre potrebujejo deskarje bolj kot pa oni potrebujejo 
olimpijske igre.  Čeprav so olimpijske igre za mnoge športnike vrhunec njihove kariere,  imajo med 
deskarji na snegu dogodki, kot sta USA Open in X-Games, večji kulturni (kultni) status in so posledično 
bolj cenjeni med deskarji kot tudi v deskarski industriji. (Thorpe, 2009). 
Vsi udeleženci, ki so sodelovali v študiji, so bili mnenja, da je med deskanjem na snegu prostega sloga 
in  tradicionalnimi  tekmovalnimi  športi  velika  povezanost.  V  določeni  meri  so  sami  sebi  tudi  
nasprotovali; predvsem s tem, da sami svoj šport še vedno vidijo kot neklasičen šport in kot način 
življenja. Na vprašanje, ali  jih deskanje definira kot osebo, sta bila spet razvidna dva tabora: tabor  
»starejših«  in  netekmovalno  usmerjenih  deskarjev  ter  tabor  »mladih«,  tekmovalno  usmerjenih 
deskarjev. Prva skupina je bila mnenja, da jih deskanje ne definira kot osebo ali samo do določene 
mere, medtem ko je druga skupina menila, da jih deskanje definira kot osebo. Prav tako lahko enako  
tendenco opazimo tudi pri vprašanju, povezanim s cilji. Mlada skupina deskarjev ima bolj rezultatsko 
usmerjene cilje, medtem ko se druga skupina osredotoča bolj na notranjo motivacijo, kot je uživati v 
svojem športu in v iskanju zadovoljstva. To lahko lepo povzamemo s fenomenom tekmovalke Lindsey 
Jacobellis  in njenim padcem ob koncu finala na olimpijskih igrah v Torinu (Italija) leta 2006. Ko so 
mediji  zahtevali  pojasnilo, zakaj  je Jacobellis  na koncu vključila skok in padla, saj  bi  v nasprotnem 
primeru  prišla  do  zmage,  je  Jacobellis  dejala:  »Jaz  sem  se  samo  zabavala,  deskanje  na  snegu  je 
zabavno. Svoj entuziazem sem želela deliti z množico!« (Jenkins 2006, v Thorpe in Wheaton 2011). Ena 
izmed študij (Anna, Jan in Aleksander 2007 v Thorpe 2009) je pokazala, da je glavni motiv deskarjev, ki 
trenirajo za olimpijske igre, zabava in užitek (90%). Nato sledijo motivi, kot so deskarska atmosfera 
(27,5%), denarna korist (22,5%), ostati v formi (22,5%) in moda (5%).
Rezultati so pokazali tudi razliko pri trenažnih procesih med deskarji. Tekmovalno usmerjeni deskarji so 
svoj trenažni proces jemali resno, medtem ko sta deskarja, ki se ukvarjata bolj s snemanjem filmov,  
svojo pripravo jemala kot splošno ukvarjanje z različnimi športi, povezanimi z deskanjem, in sicer so ti  
športi skejtanje, motokros in kolesarjenje. 
Zanimive so bile tudi ugotovitve, povezane s sponzorji. Večina udeležencev intervjuja ne čuti velike 
obremenitve  z  dolžnostmi do svojih  sponzorjev ali  pa jih ne več.  Je  pa bilo  mnenje enega izmed 
deskarjev  zelo  zanimivo,  saj  je  poudaril,  da  je  določen  pritisk  odvisen  predvsem  od  vsakega 
posameznika, njegovih ciljev in pa seveda od vrste pogodbe, ki jo sklenejo s sponzorjem. To lahko 
vidimo tudi v raziskavi (Coates idr., 2010), kjer so ugotovili, da se z vedno večjim profesionalizmom 
izvaja tudi vedno večji pritisk na deskarje. Kot je dejala Jen: »Menim, da je prisoten velik pritisk s strani  
sponzorjev, da se udeležiš čim več tekmovanj in si v njih uspešen, saj na ta način dobro promoviraš 
njihovo ime.«
Kar  se  tiče  rasti popularnosti deskanja  na  snegu so  bila  mnenja  deljena.  Dva udeleženca sta  bila 
mnenja, da popularnost pada, eden ni mogel natančno definirati ali da ali ne, medtem ko so bili trije  
udeleženci  mnenja,  da  popularnost  raste.  Tudi  tukaj  sta  se  znova  oblikovali  skupini  »mladih«  in 
»starejših« deskarjev. Mladi deskarji so menili, da popularnost raste, medtem ko so starejši deskarji  
menili,  da  ne  ali  pa  niso  bili  prepričani.  V  članku  (Solomon,  2013)  so  ugotovili,  da  se  je  število 
obiskovalcev ameriških smučišč, ki se ukvarjajo z deskanjem, zmanjšalo. Gospod Fristoe je mnenja, da 
je deskanje izgubilo svoj čar približno med letoma 2005 in 2006. Deskarji, ki so bili gonilna sila tega 
športa, so se postarali ter upokojili, alpsko smučanje pa se je poslužilo vseh »uporniških« aspektov 
deskanja. Iz lastnih izkušenj in poznanstev med deskarji smo srečali mnogo ljudi, ki so preklopili na 
smučanje, saj jim deskanje ni več predstavljalo izziva. S smučmi in turnimi nastavitvami pa je mogoče 
doseči tudi bolj oddaljena področja v gorah, česar si prej sploh ni bilo možno predstavljati. 
3.2.1 PREVERJANJE HIPOTEZ
Ho1: Deskarji na snegu dojemajo svoj šport kot način življenja.
Raziskava je potrdila hipotezo, da deskarji na snegu dojemajo svoj šport kot način življenja, če pa že 
niso mnenja, da jih ta šport definira, menijo, da predstavlja velik del njihovega življenja in da svoje 
življenje podrejajo temu športu. Vendar pa je pri tem treba vseeno poudariti, kako niso vsi mnenja, da 
jih deskanje definira kot osebo. Zanimivo je, da so to trdili deskarji, ki se s tekmovanji več ne ukvarjajo, 
medtem ko so bili tekmovalno usmerjeni deskarji ravno nasprotnega mnenja. Skozi intervju oziroma 
vprašanja je bilo sicer razvidno, da vsak izmed športnikov deskanje vidi  kot nek način življenja,  za 
katerega so se odločili sami, ne glede na način; bodisi zaradi tekmovanj ali pa zaradi iskanja lokacij in  
priložnosti za dober posnetek. 
Ho2: Deskarji na snegu dojemajo tekmovanja kot možnost premikanja mej in dokazovanja svojih
         sposobnosti.
Hipoteza,  da  deskarji  tekmovanja  dojemajo  kot  možnost  premikanja  mej  in  dokazovanja  svojih 
sposobnosti, ni potrjena in ne ovržena. Vsaj 3/6 udeležencev tekmovanja vidijo kot dokazovanje svojih 
sposobnosti ali pa so jih videli, ko so z deskanjem začeli in se še niso osredotočili na druge aspekte  
deskanja na snegu. Vseeno pa je druga polovica mnenja, da jim tekmovanja ne pomenijo veliko in so 
tako ob prvi priložnosti zapustili tekmovalni svet ter se osredotočili na drug aspekt profesionalizma. 
Ho3: Deskarji na snegu jemljejo tekmovanja resno in profesionalno.
Hipotezo lahko  ni  potrjena in ne ovržena.  Če  se  osredotočimo samo na našo raziskavo in začeto 
hipotezo je iz raziskave razvidno da 3/6 tekmovanj ne jemljejo več resno ter jih ne štejejo v svoj del  
profesionalnega deskanja. Druga polovica, pa se s tekmovanji ukvarja resno. Ta hipoteza bi lahko nila 
potrjena, če bi naši preizkušanci zajemali le tekmovalno usmerjenje deskarje vendar pa smo v našem 
primeru raziskavo razširili na širši aspekt profesionalizma. 
Ho4: Deskanje na snegu prostega sloga postaja vse bolj popularen šport. 
Ali deskanje na snegu postaja vse bolj popularen šport smo tudi ni potrjena in ne ovržena. Mnenje je 
bilo razdvojeno, kar lahko ponovno razumemo kot nekakšen ponavljajoč se trend v deskanju na snegu,  
in sicer vse od njegovih začetkov ter začetka popularizacije. 
Ho5: V deskanju na snegu se prepleta in išče ravnotežje med načinom življenja in tekmovalnim
         “tradicionalnim” športom.
Hipotezo lahko  potrdimo. Od tega, da so intervjuvanci mnenja, da je deskanje vedno bolj podobno 
tem športom do tega, da vsak posameznik išče svoj prostor v svetu deskanja na snegu, kjer se lahko s  
športom še vedno ukvarja profesionalno kljub temu, da se ne udeležuje več tekmovanj in ne sodeluje v 
iskanju super zvezdništva. 
3.2.2 GLAVNE UGOTOVITVE
Kot  je  navajal  Sisjord  (2009)  deskanje  na  snegu in  drugi  športi,  ki  spadajo  v  skupino  ekstremnih  
športov, se od tradicionalnih športov razlikujejo v mnogih pogledih. Iz sociološkega vidika se ti športi 
razlikujejo od »mainstream« športov in njihovih vrednot v ideologiji  ali  praktičnosti. »Mainstream« 
športi naj bi poudarjali institucionalizirana tekmovanja in aktivnosti, ki zajemajo velik fizičen napor ter 
športnike,  ki  jih  ženejo  notranji  občutki  in  želja  po  vabljivih  nagradah.  Največja  razlika med tema 
dvema  oblikama  športa  je  ravno  v  institucionalizaciji  in  v  tekmovanjih,  kar  pa  ekstremni  športi 
zavračajo. Dejavnost izhaja večinoma iz notranje motivacije in poudarek je na sodelovanju, na samo 
izražanju in ne na tekmovanju. Gre za eksperimentiranje z motoričnimi spretnostmi, kreativnostjo ter 
tveganjem, s poudarkom na zabavi in osebni rasti . Vendar pa je iz rezultatov razvidno, da vsaj 3/6  
intervjuvancev kot cilj v deskanju navajajo rezultatske uspehe oziroma zunanjo motivacijo, medtem ko 
druga polovica svoje sodelovanje v deskanju definira z notranjimi motivi. Kot je dejal (Donelly, 2006); 
bilo bi preveč površinsko, če bi predvidevali, da dandanes vsi deskarji na snegu deskanje in njegovo 
kulturo dojemajo enako. Obstaja veliko različnih razlogov in možnosti, da se nekdo začne ukvarjati s 
tem  športom,  tako,  kot  obstaja  mnogo  različic,  kaj  ta  šport  komu  pomeni.  Predvidevanja,  da  je 
deskanje na snegu nekomercialno in da je deskarska subkultura homogena ter katera videnja so bila 
prevzeta od »pravih« udeležencev in katera sprejeta od raziskovalcev, privedejo do tega, da deskanje 
na  snegu  vidimo  kot  alternativen  ali  mainstreamovski  šport.  Vendar  pa  deskanje  na  snegu  ni  le 
pripadnik  subkulturne  scene,  predvsem je  pomemben kot  šport  in  zaradi  tega  ga  je  danes  težko 
definirati le kot eno ali drugo. 
3.2.3 OMEJITVE RAZISKAVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE
V bodoče bi se lahko raziskava razširila s širitvijo števila udeležencev v raziskavi in s tem bi dobili bolj  
definitivne  odgovore  ter  tako  lažje  potrdili  ali  zavrnili  določene  hipoteze.  Lahko  bi  se  poglobili  v 
posamezne trende, ki so se pokazali znotraj te raziskave, kot je na primer razlika med mlajšo in starejšo 
generacijo deskarjev na snegu. Mnenja se tudi vidno razlikujejo, odvisno, v kateri aspekt deskanja na 
snegu prostega sloga je bil določen deskar usmerjen; bodisi, da so to tekmovanja ali snemanje filmov 
oziroma reklam. Tako bi lahko raziskavo, namesto samo na profesionalno ukvarjanje, osredotočili tudi 
na aspekte posameznih atletov, s katerimi se v deskanju ukvarjajo. Raziskava bi se lahko bolj poglobila  
tudi v ozadje deskarjev in njihove dosedanje poti v tem športu, torej od začetkov do vključevanja v 
reprezentance, različne klube, do obravnave poškodb. Podrobneje bi lahko obravnavala pogodbe in 
navezave s  sponzorji,  ki  so jih športniki  sklenili.  Dejstvo je,  da slovenska scena deskanja na snegu  
prostega sloga šele postaja prepoznavna in da je število deskarjev, ki jim uspe preboj, relativno nizko. V 
kasnejših raziskavah bi se lahko osredotočili na druge države ter podrobneje na ameriški kontinent, 
kjer je deskanje tudi nastalo in kjer se dogajajo največje spremembe.  
4. SKLEP
Deskanje  na  snegu  prostega  sloga  spada  v  družino  ekstremnih  športov.  Pridevniki,  ki  ponavadi 
spremljajo ta šport, so zabava, svoboda, ljubezen do športa, individualnost in sproščenost. Deskanje se 
je razvilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja v Severni Ameriki. Šport izhaja iz deskarske kulture ter je 
nastal kot nekakšen upor športu bogatih – smučanju. Večje spremembe so se zgodile v 80-ih in 90-ih,  
ko je deskanje na snegu postalo prepoznavno med širšo množico in bilo tudi sprejeto ter dovoljeno na 
mnogih  smučiščih,  kjer  je  bilo  prvotno  prepovedano.  Dandanes  je  deskanje  na  snegu  ena  izmed 
najatraktivnejših  športnih  panog,  ki  poleg  samega  športno-rekreativnega  in  tekmovalnega  vidika 
predstavlja tudi specifični življenjski slog.
Deskanje na snegu mnogokrat označujemo kot subkulturo. Kot navaja Thorpe (2012) so ekstremni 
športi večkrat označeni kot subkultura, kar v veliki meri tudi so, vendar pa je treba ločiti subkulturo in 
subkulturne scene, ki so bolj popularna in družbeno sprejeta različica subkulture. Avtorji ugotavljajo, 
da so nekateri športniki resnično alternativni in uporniški, drugi pa bolj trendovski, saj sodelujejo v 
običajnih družbenokulturnih tokovih. Znotraj tega se nahaja tudi deskanje na snegu. 
Deskanje na snegu se je razvilo kot upor, vendar je kasneje z rastjo popularnosti postalo vedno bolj  
privilegirano tudi samo in se razvilo kot samostojna kultura. Dandanes  se deskarji ne le razlikujejo od 
smučarske  kulture,  razlikujejo  se  tudi  med  seboj.  “Back-country”  deskarji,  “half-pipe”  športniki, 
“terrain-park jibbers” in tako dalje. Izraziti okusi in stili  v deskarski kulturi  prikrijejo razlike v moči. 
Udeleženci, ki poosebljajo šport, delujejo kot mehanizem, ki kontrolira dostop do kulture z izbiro ali 
zavrnitvijo in z odkritimi ter prikritimi merili. Dandanes bi bilo predvidevanje, da je deskarska kultura 
homogena in enotna, preveč površinsko. Z razmahom športa je tudi razlogov za sodelovanje v športu 
in kaj komu ta šport pomeni, mnogo. 
Porast popularnosti športa je hitro privabila velike korporacije in medije, ki so »zavohali« zaslužek ter  
možnosti prodora na trg mladih, uporniških ljudi. S tem je deskanje postajalo vedno bolj komercialno, 
dostopno in popularno. Kadar pa se v določenem športu pojavijo veliki zaslužki, to avtomatsko privede 
do  večje  profesionalnosti  in  resnosti  v  športu.  S  tem  je  deskanje  postajalo  vedno  bolj  podobno 
tradicionalnim tekmovalnim športom,  kjer  je  glavna  motivacija  uspeh in  ne  zgolj  zadovoljstvo  ter 
svoboda,  kot  je  večinoma  značilno  za  »alternativne«  oziroma  nekomercialne  športe.  Vendar  pa 
komercializacija  tega  športa  ni  popolna,  saj  deskanje  na  snegu  še  vedno  ohranja  določeno  mero 
upornosti in zabavne note, torej ravno tisto, kar privlači ljudi k deskanju. 
Največja prelomnica v deskanju na snegu je bila vključitev na olimpijske igre. Ta dotičen dogodek je za 
deskanje  pomenil  razdvojenost  znotraj  kulture  kot  še  nikoli  prej.  Mnogo deskarjev je  spremembo 
pozdravilo in bilo mnenja, da bo to prineslo določeno količino reda in resnosti, ter možnosti ukvarjanja 
s športom na profesionalni ravni. Medtem pa je druga polovica trdila, da bo šport, kakršnega poznajo, 
ravno to uničilo. Podobno razdvojenost je možno v tem športu zaznati še danes.
Ob  komercializaciji  športa  pa  deskarji  na  snegu  niso  le  sedeli  križem rok  in  dovolili,  da  te  nove,  
multimilijonske  korporacije  prevzamejo  njihov  šport.  Zavedali  so  se,  da  v  tem  procesu  le  s 
sodelovanjem in ustvarjanjem lastnih znamk obstaja možnost, da svoj šport ohranijo takšnega kot je,  
ali pa ga vsaj v veliki meri nadzorujejo. 
Medijo so glavni »krivec« za vzpon in prepoznavnost določenega športa. V deskanju ni nič drugače in z 
ustvarjanjem dogodkov, kot so X-Games, so mediji v deskarski prostor vnesli globalno prepoznavnost. 
Postolimpijski  deskarji  dandanes vidijo X-Games kot del  deskarske kulture in nekaj,  kar predstavlja 
izvirno deskarsko kulturo in  ne le  »kopije« olimpijskih  iger.  Seveda pa se  je  treba zavedati,  da je  
percepcija  odvisna  od  mnenja  posameznih  skupin.  Medijev  ne  predstavljajo  samo  komercialne 
televizije;  s  prepoznavnostjo športa so se  razvili  tudi  tako imenovani  »niche« mediji,  kateri  naj  bi  
predstavljali  deskarsko kulturo v »pravi« luči in se tako razlikovali  od »mainstreamovskih« medijev. 
Nikakor  pa  ne  smemo pozabiti na  deskarske  filme in  na  njihovo  vidno vlogo pri  širitvi  deskarske 
kulture. 
S komercializacijo je prišla tudi institulizacija. Od mnogih institucij, ki so želele usmerjati deskanje na 
snegu, je največ prahu dvignilo ravno vmešavanje organizacije FIS v deskarski svet. FIS kot poznana 
smučarska in nordijska organizacija po mnenju mnogih ni imela (in še vedno nima) nikakršne vloge pri 
nadzoru  deskanja  na  snegu.  Dandanes  so  FIS  tekmovanja  zgolj  tista,  ki  štejejo  za  kvalifikacije  za 
olimpijske igre. V tem času obstaja mnogo institucij, ki delujejo v smislu »deskarji za deskarje«, kar pa 
kaže na očitno razdvojenost deskarske kulture. 
Kar se tiče profesionalizma, deskanje na snegu v mnogih pogledih sledi tradicionalnim, tekmovalnim 
športom, medtem ko na drug način še vedno ohranja samosvojost in načelo, da to ni samo šport, 
ampak je način življenja. Že samo možnosti, kako se lahko s športom ukvarjajo na profesionalni ravni, 
kažejo  na  to:  od  možnosti  sodelovanja  v  tekmovalnem  sistemu,  podpisa  pogodb  s  sponzorji  in 
doseganja dobrih rezultatov (podobnost s tradicionalnimi športi), do podpisa pogodb s sponzorji za 
snemanje filmov, reklam in deskanja na najbolj oddaljenih ter neverjetnih krajih sveta. Športniki tudi 
dosegajo superzvezdniški status, nastopajo v hollywoodskih filmih in ustvarjajo lastne video igrice. 
V raziskavi  so bili  glavni  cilji  ugotoviti,  kako deskarji  na snegu prostega sloga dojemajo svoj šport, 
kakšen odnos imajo do tekmovanj in tekmovalnega sistema, kako športniki zaznavajo smernice razvoja 
deskanja na snegu prostega sloga kot tekmovalnega športa in kako opredeliti, v kolikšni meri deskanje 
na  snegu  športnikom  predstavlja   način  življenja  oziroma  tekmovalen  šport.  Ciljna  skupina  je 
predstavljala deskarje, ki se s športom ukvarjajo profesionalno in imajo vsaj enega sponzorja. Kot se je 
izkazalo,  bi  se  bilo  bolje  osredotočiti na  tekmovalno usmerjene deskarje  ali  pa  na deskarje,  ki  se 
ukvarjajo s snemanjem spotov in reklam. Izkazalo se je tudi, da razlike med generacijami prinesejo 
odgovore,  ki  se  razlikujejo.  Deskarji,  ki  smo  jih  izprašali,  so  bili  stari  vse  od  16  in  26  let.  Svoje  
raziskovalne cilje smo uspeli delno doseči ter potrdili 2 hipotezi medtem ko 3 hipoteze nismo potrdili 
in ne ovrgli, kar pa je botrovalo tudi novim vprašanjem. Deskanje na snegu je mlad šport in so razlogi  
za ukvarjanje z le tem različni. Vsak deskar ima tudi lasten cilj v svoji športni karieri. Od ciljev, ki jih 
žene uspeh, do ciljev, kako le  najti užitek in zabavo v svojem športu.  Kot se je izkazalo, so mlajši  
deskarji zelo tekmovalno usmerjeni, medtem ko se »veterani« na tekmovanja ne osredotočajo več ter 
jim tudi ne pripisujejo večjega pomena; če že, se jih udeležujejo le zaradi zabave ali druženja. Večina  
deskarjev vidi svoj šport kot zelo podoben tradicionalnim športom, vendar pa vsak znotraj tega vseeno 
išče svoj način za uspeh, kar je nekakšna alternativa tradicionalnih športov. Deskanje na snegu (še 
vedno)  išče  nekakšno  mejo  in  ravnotežje  med  tradicionalnim  tekmovalnim  športom  ter  načinom 
življenja. Moje mnenje je, da dokler bo obstajalo deskanje, bodo te dileme prisotne. Menim, da je 
raziskava odličen odraz trenutne razdvojenosti mnenj v deskarski kulturi. Razdvojenost je nekje med 
starim in novim, med komercialnim in alternativnim, ter med načinom življenja in »tradicionalnim« 
tekmovalnim športom. 
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